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Sufragio universal y representación 
de clases 
—a— 
Los problemas de derecho constituyen-
te tienen gran oportunidad en el actual 
momento. Sin embargo, hay que confe-
sar que no suscitan emoción. Él descré-
dito del parlamentarismo ha rebasado su 
propio límite, y ha trascendido aun a 
las reformas justas y posibles. «Los po-
líticos—decía Somerset—, tanto de Euro 
pa como de América, empiezíin a dudar 
de la eficacia práctica de las institucio-
nes representantivas.» 
L a aspiración que 1_. 
la conciencia popular es simplemente la 
de que los hombres de gobierno sean 
competentes y honrados. Y en verdad que 
si un pueblo llegara a alcanzar de un 
modo permanente y garantizado la segu-
ridad de tener tales gobernantes podría 
darse por satisfecho y relegar a segundo 
término los problemas de régimen políti-
co. Así, como decía Sansonetti, que si 
la moral no impera en la vida política se 
engendra en la conciencia popular un sen-
timiento de desprecio e incredulidad, que 
es el arma m á s aguda con que se pue-
de herir a un sistema, cualquiera que 
sea, así podríamos decir que cuando esa 
moral impera, las instituciones, cuales-
quiera que sean, quedan beneficiadas en 
el concepto público. Pero esto plantea uno 
de los problemas más difíciles, que es 
el de establecer el más adecuado modo 
de extracción de la clase gobernante pa-
ra que represente en realidad una selec-
ción. 
Como tratándose de hombres siempre 
hay que prever la posibilidad del error 
o del abuso, es natural que en períodos 
constituyentes se piense en adoptar algu 
na forma de sistema representantivo que 
limite y dé estable regularidad a los que 
podemos llamar poderes personales. Y es-
tá en pie, sin solución definitiva y ex-
perimentada, el problema de elegir en-
tre el sufragio universal y la representa-
ción de clases. 
Entre nosotros, 'y por lo que respecta 
al campo derechista, único en que con 
alguna seriedad se intenta forríiular so-
luciones, sabido es que el señor Pradera, 
de aruordo con las ideas de Mella, man-
tiene exclusivamente la representación 
por clases, mientras que el señor Osso-
rio creo que os imposible suprimir el su-
U n a m u j e r d i s p a r a 
c o n t r a M u s s o l i n i 
o-
E l e m b a j a d o r d e l B r a s i l F r a n c i a y E s p a ñ a e n 
e n R o m a y e l C l e r o 
-o 
fragio universal y no hay que hacer sino 
piirifirnHo, si bien admite la represen-
fm ión de clases en ol Senado y entiende 
que es también manifestación de ella «el 
creciente desarrollo de los numerosos 
Consejos, Cámaras, Institutos y Comisio-
nes, que Van siendo los verdaderos labo-
ratorios de legislnción mediante la actua-
ción reposada de esas representaciones, 
de los intereses j 
El «duce» resulta levísimamente 
herido en la nariz 
o 
l a agresora es una inglesa, hija de 
lord Ashborne y parece ser una 
desequilibrada 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 7.—Una inglesa, Violeta Albina 
Gibson, do cincuenta años de edad, ha 
hecho un disparo de pistola contra el pre 
sidente del Consejo, Mussolini, hiriéndole 
levemente en la nariz, en el momento en 
que salía del Capitolio, después de inau-
gurar el séptimo Congreso Internacional 
de Cirugía. 
L a herida es levísima, hasta el punto de 
que no será suspendido el viaje a Trípoli 
tañía que el presidente del Consejo debe 
iniciar mañana. 
Mussolini iba a tomar el automóvil cuan 
do se adelantó la mujer que, empuñando 
el revólver con las dos manos, disparo a 
poca distancia. Siguió unos momentos de 
confusión, y quizás el primero que se re-
puso, casi al momento, fué Mussolini, que 
a los primeros que, ansiosos, se acercaron 
a él, les dijo: «Calmaos; ha sido una bro-
ma; un pistoletazo.» A pocos pasos del 
duce se encontraba el famoso cirujano Bas-
tianelli, que acudió en seguida a vendar 
con su pañuelo la herida. 
L a Policía, que detuvo inmediatamente 
a la agresora, tuvo que defenderla contra 
las iras de la muchedumbre, que quería 
lincharla. 
E l presidente, desde su mismo domicilio, 
telefoneó al Soberano, informándole deta-
lladamente de lo ocurrido. Después llamó 
al secretario general del partido fascista, 
Augusto Turati, para ordenarle que se to-
maran toda clase de medidas que impidie-
sen cualquiera represalia que pudiesen to-
mar los fascistas. 
Entre las primeras personas que acudie-
ron al palacio Crigi en busca de noticias 
fué el embajador de España en el Qurinal, 
conde de la Viñaza, que hizo presente al 
duce el sentimiento y la protesta del So-
berano, del Gobierno y del pueblo español 
por el atentado. 
L a agresora 
L a autora del atentado se llama Violeta 
Albina Gibson, nacida en Dalkey (Irlanda 1 
el 31 de agosto de 1876. Es hija de lord 
Ashborne, lord canciller de Irlanda a fines 
del siglo pasado. 
Parece tratarse de una desequilibrada, 
pues el año pasado intentó suicidarse, y 
al ser interrogada declaró que quería puri-
ficarse por gloria de Dios. 
«Nada de represaHas^ 
M a r r u e c o s 
o 
Necesidad de garantías para 
hablar de paz 
—o— 
Durante las últimas veinticuatro horas 
no se ha registrado ninguna novedad sa-
liente en las conversaciones que Francia y 
España mantienen en torno al deseo, cada 
vez más expreso y categórico, de Abd-el-
Krim de hablar de paz. Como, al parecer, 
ahora el cabecilla rifeño ha expresado su 
demanda con más seriedad, el contacto en-
tre ambos Gobiernos, al propio tiempo que 
más estrecho, es celoso, puesto que se trata 
E n t r e g a d e t e r r e n o s a P o r t u g a l y A r g e n t i n a 0 
La sonrisa de los aviadores 
—o 
(CRÓNICA TELEFÓNICA DE NUESTRO SERVICIO 
ESPECIAL.) 
SEVILLA, 7. 
Decía Teófilo Gautier que le impresiona-
ba, por lo despreocupado, el saludo grave 
dTrecabar"íás"ipre'ndas' o garantías que le- ^ (Jue los toreros españoles suelen con-
gítimen y autoricen, sin merma para el ^st.ar ? las ovaciones en la plaza. Es ver-
prestigio de las dos naciones, la avenencia 0 lcJos del saludo nervioso y femenil 
a los requerimientos de Abd-el-Krim. 
Se acentúan las corrientes de acuerdo, 
de identificación más bien, según anuncia-
ba anteanoche el jefe del Gobierno con 
motivo de la entrevista celebrada ayer por 
la mañana entre los señores Briand y Qui-
ñones. 
Los signatarios de la Conferencia de Ma-
drid continúan, pues, moviéndose dentro 
de la órbita que señalaron las cláusulas 
acordadas en junio del pasado año, con 
c E l sacerdote ha sido siempre entre 
nosotros un ciudadano nobilísimo» 
o 
Centenario de las relaciones entre el 
Brasil y la Santa Sede 
ROMA, 6 (a las 22,55; recibido el 7, a 
las 4).—Con ocasión de celebrarse el cen-
tenario de las relaciones diplomáticas del 
Vaticano y el Brasil, el embajador ha 
ofrecido un banquete, al que asistieron los 
Cardenales Pedro y Enrique Gasparri, Lo-
catelli y Sincero, otras personalidades va-
ticanas y diplomáticas y representantes de 
la nobleza. 
Al final el embajador pronunció un dis. 
curso, en el que examinó los sucesos ocu-
rridos en América del Sur durante los cien 
años pasados, en los que los pueblos del 
continente americano recientemente eman-
cipados de la metrópoli se vieron obliga-
dos a la ardua tarea de crear sus propios 
organismos políticos, culturales y adminis-
trativos. Los resultados han sido magnífi-
cos y están a la vista de todos, y en 
cuanto al Brasil, hay que reconocer que 
no hubo que afrontar peligros que amena-
zaron a las otras repúblicas. 
Hizo notar el fortísimo sentimiento reli-
gioso del pueblo brasileño y la colabora-
ción constante de la Iglesia en el progreso 
moral, intelectual y social. E l Brasil ffué la 
tierra de la verdadera cruz. Los nombres 
de las ciudades son nombres de Santos, 
la primera ceremonia pública fué una mi-
sa; las crónicas de los jesuítas los pri-
meros documentos históricos; el Clero todo 
obró prodigios por la independencia del 
país, dando a la patria magníficos echaca-
dores, oradores y poetas. «Entre nosotros 
—dijo—el sacerdote fué siempre un ciuda-
dano nobilísimo.» 
Celebró la obra religiosa y civil del Cle-¡ 
ro, haciendo votos por que continuase la 
paz religiosa y terminó brindando, en nom-
bre del presidente de la república, por 
el Pontífice, a quien ofrecía el homenaje 
filial de la nación brasileña, rogando al 
Cardenal Gasparri qlue se lo presentara. 
E l Cardenal Gasparri contestó recordando 
la fidelidad del Brasil a la Iglesia católica 
y a la Santa Sede, y terminó devolviendo 
el saludo al presidente del Brasil, en nom- ción brasileña. 
L O D E L D I A 
Al acto asistieron el Rey, los representantes de ambos países 
v todas las autoridades de Sevilla 
J E D 
Banquete de gala en el «Buenos Aires>. Rada obrero honorario de 
las fábricas militares 
E E 
del divo, que parece que recoge con las 
manos las palmas v las devuelve en be-
sos ; lejos de la inclinación forzada de los 
actores, que, con la mano en el pecho, pa-
recen abrumarse bajo el peso de los aplau-
sos, el saludo del torero es una inclinación 
levísima de cabeza y una sonrisa displicente 
de los labios. Parece, como comenta Gautier, 
que quiere indicar que aquello no tiene 
importancia, y que él puede hacer mucho 
más. 
Asi debían saludar los discóbolos grie-
el sincero deseo de que las p ^ o d c l p r a de sus proezas. Este gesto se 
y seguridades procedentes del campo ene- -
migo no desvirtúen el sentido, a un tiem 
po precavido y pacifista, del Protectorado 
De hoy a mañana se espera a Sanjurjo 
E l general Sanjurjo, que vendrá *c°™- 'es no¿le y es e¿eí7aníe y eSe es el gesto 
pañado de- su hijo, es esperado en Ma- de l0s aviadores dei piüs ultra. Parece que 
midespreocupado es siempre el gesto de Es-
paña ante sus grandes audacias; a veces 
esa levedad es excesiva, a menudo esa des-
preocupación es temeraria; pero siempre 
los cuatro llevan estereotipada en 
una sonrisa que quiere decir: «¿Pero qué 
hemos hecho nosotros para estol» 
La sonrisa de Franco, que han hecho po-
pular las revistas cuando el público se 
deshace en clamores, se dilata cada vez 
m á s ; cuando ya la ovación arrecia hasta 
llegar al frenesí, Franco mueve la cabeza 
con un gesto de desaprobación y hace con 
la mano una leve seña, implorando silen-
cio. 
Estos alegres aviadores son la tortura de 
bre del Pontífice, como prenda segura y ios periodistas. No hay modo de arrancar-
durable de amistad y garantía de las ben- les una nota sensacional, una anécdota es-
dicíones divinas que invocaba sobre la na.-\ tridente, una impresión inesperada ; todo 
. drid de hoy a mañana. 
E l sábado regresará definitivamente a 
Tetuán, acompañado del general Goded. 
Aparece el cadáver del aviador 
argentino Nelson Page 
o 
BUENOS A I R E S , 7.—En las aguas del 
río Uruguay y en las proximidades del T i -
gre, ha sido encontrado el cadáver del 
aviador Nelson Page 
La Unión de Municipios 
E l Consejo directivo de la Unión de 
Municipios españoles acordó ayer la ce-
lebráción dé un Congreso extraordina-
rio para constituir definitivamente la en-
tidad. E l resultado satisfactorio de los 
trabajos realizados hasta ahora invita a 
Las autoridades han tomado toda clase f^ar Ja atención en este aspeüto /trttferc-
— — — K „ „ „ „ ^ ; 1 santís imo del movimiento munieípalista 
en España. 
Los Municipios adheridos hasta el mo-
mento presente suman 691. Gran parte 
de ellos ha pagado ya las cuotas señaladas 
por el Comité ejecutivo. Si se observa el 
cuadro estadístico de la población de E s -
paña, se advierte que el tanto por ciento 
de precauciones, aunque no se han podi-
do evitar algunos pequeños incidentes fren-
te a las redacciones de los diarios de la 
oposición. 
El secretario general del fascismo ha pu-
blicado un manifiesto a todos sus correli-limitadas y auténticas, . 
de clase» (Prólogo al libro de Cambó so- glpnarips de Italia, en el que, después de 
bre el fascismo ) I exccrar el atentado cometido «por una mu 
E s indudable" que. como ha dicho el Z ^ ^ T l ^ y T l ^ " ^ -
profesor de Santiago señor Ru.z del Cas-; qUe los fascistas deben haccr un esfuerzo 
tillo en su admirable estudio «De la vida para dominar sus nervios, porque «el duce 
polílirn». que no es esta ocasión de elo- ordena que no se realice ninguna violen-
giar como merece, por encima de la cía, y vosotros, .fascistas, debéis obedecer-
orpfinización de clases se ha tejido una ê, imponiéndoos una disciplina, que yo sé 
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los propiamente humanos extraprofesio-
nale?, y que «hay en la vida de los pue 
Idos, como en la vida humana, tenden 
oias que por expresar los elementos per-
manentes de la naturaleza tienen valor | 
continuo de inspiración ideal». Según es-
to, parece que debemos llegar a la dua-
lidad de representación, según defendió 
Ahrens hace tanto tiempo. Pero no apre-
suremos la conclusión. 
¿Qué es lo que daría de sí una repre-
sentación de clases? ¿Sería sólo una re-
presentación de interesé's parciales y en-
contrados? Los diputados elegidos sepa-
radamente por industriales, agricultores. 
Clero, Universidades, etcétera, al encon-
trarse reunidos en asamblea representa-
tiva de la totalidad de la nación y al 
plantearse en ella problemas generales, 
¿serían capaces de elevarse a la compren-
sión del interés común, del que todos los 
intereses pardales viven? ¿Se acordarían 
de que además de profesionales eran hom-
bres, ciudadanos y españoles? 
No hay que olvidar que entre las cla-
ses representadas estarían las intelectua-
les, que tienen por función mantener la 
supremacía del espíritu y ordenar la vi-
da por pensamientos universales. No se 
concibe a un representante det Clero en 
mezquina pugna de intereses con ningu-
na clase ni profesión, ni se puede pen-
sar que los diputados por las Universi-
dades fueran a la Asamblea únicamente 
a pedir el aumento de sueldo de sus re-
presentados, cuestión que, por otra parte, 
desaparecería en su aspecto político con 
la autonomía universitaria. 
Pero hay que exardínar el argumento 
en su verdadero valor. Es r̂ ue al plan-
tearse en la Asamblea una cuestión aje-
na a la competencia y al interés de cla-
se, las opiniones y los votes que se emi-
tieran serían personales, no serían repre-
sentativos, porque los diputados no ha-
brían sido elegidos en razón de sus opi-
niones en tales materias. E s decir, que 
no se ve el modo de obtener, a través 
de la mera representación de clases, la 
representación de aquellas tendencias y 
corrientes de opinión que son una reali-
dad en la nación, y que nada tienen que 
ver con la esfera profesional o de clases. 
Este y otros aspectos de la cuestlúTi 
tenemos que dejarlos para otro artículo. 
Salvador MINGUIJON 
man parte de la Unión corresponde a 
los de mayor número de habitantes. Así, 
por ejemplo, aun si prescindimos de los 
Municipios de m á s de 250.000 almas, Ma-
drid y Barcelona, unidos desde el primer 
momento, vemos que figuran adheridos 
al organismo intermunicipal el 75 por 100 
de los Ayuntamientos cuya población ex-
cede de 100.000 habitantes sin llegar a 
250.000, el 50 por 100 de los de m á s de 
75.000, el 60 por 100 de los que pasan 
de 40.000 y el 34 por 100 de los que re-
basan la cifra de 20.000, lo que da pa-
r a los Municipios m á s importantes de 
España una proporción media del 46,15 
por 100. 
El pueblo, que le había aplaudido ya fie-1 Las provincias que marchan a la ca-
neticamente a la,ida, desbordó su entusias- beza de este movimiento son las de Ma-
1 vuelta, obligándole a salir al bal- drid, Toledo, Vizcaya, Sevilla, Cádiz, Va-
Santander 
el raid ha sido para ellos una cosa lógica, 
prevista, esperada. La estilográfica del pe-
riodista que /.es interroga aguarda inútil-
mente sobre el bloque de cuartillas ló in-
esperado y melodramático. Los aviadores 
sonríen, se encogen de hombros y respon-
den, que no hay nada melodramático e in 
-\JB ! esperado. Otros lo inventarían, éstos pre-
,.,/>u v,. *.*.ÁtA~ t. ^ r ^1 fieren que, en todo caso, lo inventen los wett ha ped.do la pensión familiar por- ^r¿od, / ías: Per0t a mi juici0í l0 más ad-
que no es el patrono, sino el Estado, | mirabie del raid i0 d¿ce precisamente este 
quien habría de soportar la carga, y és- no decir nada de los aviadores. 
ta se establecería, según la hiente úel E l raid ha sido, ante todo, un triunfo del 
orador, a favor de todos los obreros pa- estudio, de la previsión, de la pericia, que 
dres de familia, así estuviesen trabajan- son también hermosas virtudes aristocrá-
do o en situación de paro forzoso. Para üca*' «"W"? ^ Literatura nos haya acos-
t é el lector conozca íntegramente el al- O b r a d o a una admiración mayor y abu-
^ j , j ^ . u • . ^ J - siva por la audacia impremeditada y loca. 
canee de la demanda laborista, añadiré- Los Javiadorcs volaron en la confianza do-
mos que la pensión que se solicita es de CUmentada df lo que hacían, y asi, al lie-
cinco chelines semanales por hijo. gar a América, eran el símbolo de un pue-
Aunque el tono del Congreso del Tn- blo audaz, pero también de un pueblo inte-] y simpatía. Elogió asimismo a Sevilla, sede 
pendent Laboúr Party no permite muchos ligenle; audacia e inteligencia, e x a l t a c i ó n ñ e íberoamericanísmo, y ensalzó cumplí-' 
' damente la hazaña realizada por los tri-
pulantes del Pitís Ultra. 
Palabras del Rey 
A continuación hizo uso de la palabra 
el Rey, que pronunció el siguiente dis-
curso : 
eTeng.0 v?r<?adera satisfacción, y mi Go-
que es más penosa que la represión». 
Termina diciendo que nada podrá dete-
ner la marcha de la historia. 
Manifestaciones de cariño 
La herida ha sido tan leve, que el pre-
sidente ha continuado hacitndo su vida 
urdinaria, sin suspender ninguna de las 
ceremonias a que,había prometido su asis-
tencia. Por la tarde estuvo en el palacio 
Vittorio, donde dió posesión al nuevo Di-
rectorio del partido fascista, pronunciando 
un aplaudidísímo discurso. 
.-por o 0 | 





Amundsen saldrá a primeros 
de mayo de Spitzberg 
OSLO, 7.—El capitán Amundsen ha ma-
nifestado que saldrá de Spitzberg en su 
dirigible con rumbo al Polo a primeros 
de mayo, pues la niebla que reina en 
junio hace difíciles las observaciones cien-
tíficas. 
cón del palacio Chigi, desde donde dirigió 
al pueblo breves palabras, afirmando que 
el incidente de hoy no detendrá la marcha 
gloriosa y fatal del fascismo, y recomen-
dando al pueblo que se mantuviera en tran-
quilidad absoluta. 
En la iglesia de San Marcelo se ha cele-
brado un Tcdéum. 
De todas las ciudades de Italia llegan 
noticias de manifestaciones en honor de 
Mussolini como protesta contra el atenta-
do, que ha producido vivísima indignación. 
En Boma se reciben continuamente telegra-
mas de todas las partes de Italia, y to-
dos los periódicos se hacen eco de este 
sentimiento popular. 
Dice «L'Osservatore» 
L'Ossenatore Romano recuerda las pala-
bras de execración que el Pontífice pro-
nunció con motivo del atentado preceden-
te, y escribe: 
«Intérpretes del mismo sentimiento, ape-
lamos a aquella eterna ley a que apelaba 
la augusta palabra del Pontífice. A la re-
probación del delito que providencialmente 
ha sido inútil, unimos una vez más la 
acción de gracias a Dios, tanto más pro-
funda cuanto que, por las circunstancias 
en que se ha desarrollado, aparece grave 
y próximo al logro de su intento el infa-
me atentado de hoy. 
A esto unimos el augurio de que las no-
bles palabras de magnanimidad con que 
Mussolini, recién herido, recomendaba la 
calma, preocupándose más del orden pú-
blico que de sí mismo, sean para todo el 
país un nuevo arguxm nto de austera disci-
plina. A Mussolini le ofrecemos nuestra 
viva felicitación por el peligro evitado y 
por ver que Italia ha escapado una vez a 
horas bien tristes y bien angustiosas.» 
* * * 
N. de la R.—Este es el segundo atentado 
contra Musoslini que fracasa. E l primero 
fué descubierto por la Policía poco antes 
del momento en que iba a realizarse. Lo 
habían preparado el ex diputado socialista 
Zaniboni y el general Capello para que lo 
ejecutase el primero el día 4 de noviembre, 
disparando sobre Mussolini con un fusil 
austríaco de anteojo desde el balcón de 
un hotel a la ventana del palacio Chigi, 
desde donde Mussolini presenciaría el des-
file de las tropas. 
«IL MONDO» A S A L T A D O 
ROMA, 7.—Se han dictado órdenes seve-
rísimas encaminadas a reprimir cualquier 
intento de turbar el orden. 
En Roma, a los pocos momentos de co-
nocerse lo cjue acababa de ocurrir en la 
(Continúa al fmol de la 3.» columna.) 
lencia. Granada, Salamanca, 
y Badajoz, y la población total de los 
Concejos adheridos se eleva á más de 
seis millones de habitantes. 
E l retraimiento de los pequeños Muni-
cipios tiene explicación fácil. No se sien-
te en ellos la preocupación de los pro-
blemas que a diario se plantean en las 
grandes ciudades; su vida administrati-
va es poco intensa por lo general, y el 
aislamiento en que se hallan favorece 
muy poco este orden de comunicaciones 
espirituales. Por otra parte. Ja Unión ,de 
Municipios no ha podido ofrecerles toda-
vía las ventajas materiales que compen-
sen al sacrificio económico represejitado 
por la adhesión a dicho organismo. 
Desde luego la Unión de Municipios es-
pañoles surge bajo auspicios favorabilí-
simos. Sin incurrir en la menor exagera-
ción, puede afirmarse que ninguna de 
las entidades similares de Europa logró 
en tan corto espacio de tiempo tantas y 
tan valiosas colaboraciones. 
Comprendemos que el próximo Congre-
so responde a la necesidad de dar cuan-
to antes vida oficial a la Unión de Mu-
nicipios. Pero de todas suertes nos pare-
ce prematuro, máxime cuando tan cer-
cana está todavía la reunión del pasado 
otoño. 
Contradicciones socia/isfas 
E n el Congreso del partido laboristalh-
dependiente de Inglaterra, que ha comen-
zado sus tareas el día 5 de los corrien-
tes en Whitley Bay, el presidente de esa 
asamblea socialista, míster Jowett, se 
pronunció por el salario familiar. Más 
exactamente debe decirse que míster Jo-
plaza del Capitolio, un grupo de jóvenes 
se dirigió a la Bedacción y talleres del pe-
riódico 11 Mondo, asaltando y causando 
en ellos grandes destrozos, hasta que lle-
garon fuerzas de Policía y restablecieron 
el orden. 
También ha habido manifestaciones fren-
te a L a Vece Republicana. 
E L GOBIERNO ESPAfJOL F E L I C I T A A L 
P R E S I D E N T E ITALIANO 
Por mediación de nuestro embajador en 
el Quírinal el Gobierno español ha feli-
citado a Mussolini por haber salido ileso 
del atentado. 
En el mismo sentido se han dirigido al 
presidente italiano el general Primo de Ri-
vera y el señor Yanguas Messía. 
vuestra casa preguntando ansiosamente:] 
t lLlegaránl» Nosotros íbamos mientras 
tanto sobre el mar haciendo chistes y di-
ciendo chascarrillos. 
Esto, aún dicho sin darle importancia, 
quitándole el papel de seda a una yema, 
tiene algo de homérico. Me figuro—pien-
so yo—el asombro de las sirenas al ver 
pasar bajo aquel cielo virgen aquellos cua-
tro hombres diciendo chistes sobre la in-
mensidad del Atlántico. 
Alguien ha recordado entonces las que. 
maduras que sufrió Rada por apagar la 
magneto incendiada del avión. 
—Sí—contestó éste—. Ese fué un momento 
un poco apuradillo. Llevábamos gasolina y 
era peligroso que se corrieran las llamas. 
Tuve que apagarlas con las manos, pero 
no fué nada. Más que las quemaduras, me 
molestaron los apretujones de algunos ad-
miradores. 
Y Rada volvió a sonreír. Al fin, ante nue-
vas preguntas, Rada compendia sus pala-
bras : 
—Nada; un poco de cuidado y de pru-
dencia. Eso ha sido todo. Por lo demás, eso 
lo hace cualquiera, y nada más. 
Eso es todo lo que, después de haber atra-
vesado volando el Atlántico, dijo con sen-
cillez Pablo Rada, comiéndose una yema 
' " ^ i de San Leandro—José María Pemán. el roslro j 
o 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR RESA) 
Entrega de los terrenos cedidos a Portugal 
SEVILLA, 7.—El Rey se trasladó, a las 
doce de la mañana, a la zona Norte del 
recinto de la Exposición Iberoamericana, 
donde están erríplazados los terrenos con-
cedidos a Portugal para que levante su pa-
bellón. 
Acompañaban al Monarca, que fué reci-
bido a los acóhles de la Marcha Real y 
del himno portugués, el ministro de Ma-
rina, el de Fomento, el marqués de Víana 
y todas las autoridades y personalidades 
de Sevilla. 
A dicha hora ya aguardaban al Sobera-
no el ministro de Portugal, el embajador 
de los Estados Unidos, el almirante Gago 
Coiuinho y varios aviadores portugueses. 
Los discursos 
E l alcalde de Sevilla, conde do BusiUlo, 
pronunció un discurso, diciendo que Por-
tugal, la hermana y colaboradora de Es-
paña, tenía que tomar parte en el certamen 
iberoamericano, y por eso precisamente la 
Exposición, que se había de llamar hispa-
noamericana, se llamará iberoamericana. 
Terminó haciendo votos por la unión de 
ambos países y diciendo que era un honor 
para el Ayuntamiento de Sevilla ceder es-
tos terrenos a Portugal. 
Contestó el ministro de Portugal, que sa-
ludó al Bey, diciendo de él que era la 
honra de la raza española, por su bondad 
optimismos en cuanto a la orientacTón V estudio, gran lección de armonía para 
general del socialismo británico, la nota íoda la obra hispanoamericana. 
que hacemos resanar responde a una i # L ^ U ^ T ^ Z %S. t TSSSÍ . 
cepción en franca pugna con el ideario nisimo hlotel Aifon!i0 x i l j . la ciudad daba 
socialista. Cualesquiera que sean los ar-1 un banquete al Rey. E l salón, colgado de 
gumentos de oportunidad que se exhiban '< tapices y banderas, era todo un abigarrado 
en su apoyo, y no obstante el hecho á e ] conjunto en el que e f á j * ^ ^ Í J S | . M e m o también, en asistir a la entrega ^e 
acudir al Estado para que realice el sa-¡ - ^ ? $ 0 f f i : % £ f l f f l S S t f o s terrenos a Portugal, que siempfe t S 
crificio; lo indudable es que en el fondo ; ̂ " ^ . f ^ j ^ ™ [as condecoraciones de1 "e cordial amistad porque somos 
esa proposición busca de un modo direc- \ ̂ das ¿ / m a s i dos Pablos hermanos y Portugal es una 
to el robustecimiento de la familia. T | En medio de aquel público cosmopoliía; rcP"bllca muy Prc'erida <lc España, 
afirmar la familia equivale a negar el so- y 'etiquetero, en un puesto preeminente, con t l ^ ' .nrrrhn0 . ^ o . ^ o« ÍP0TR %e™pJe 
cialismo en sus principios doctrmales. su uniforme maltrecho de Aviación militar, > ^ ^ ^ ^ i ^ ^ r ^ ^ 
T T n P t̂n i n f i r i ó P! Cnnfr^n HP Whi t lpv comía Pablo Rada, el mecánico. Todos los nan siao siempre hermanas; únicamente 
E n este sentido, el Congreso de W hitley ^ él le asediani le acosan algunas veces unas nubéculas han pertur-
tíaccion bacía la sa-1 r0/l sus preguntas e investigaciones, y Pa- bado un poco nuestras relaciones, ¿verdad, 
na filosofía política y la sociología cris- bl0 Rada sonríe Siempre y contesta con in 
liana, que cifran en la fortaleza de la j diferencia, mientras va desenvolviendo pan 
Bay constituye una reacci 
institución familiar una de las mayores, 
si no la mayor, de las garantías para la 
paz social. 
De este retroceso en el camino de las 
sadamente de su papel de seda estas sevi-
llanas y castizas yemas de San Leandro. 
•Le repito que no tuvimos ni un momen-
señor ministro?; pero las ha roto en se-
guida el sol de nuestra amistad, que cada 
vez brilla con más fulgor. 
En el viaje de los aviadores portugueses 
y españoles se ha dado una coincidencia 
to de angustia ni de incertidumbre. Mucho] curiosa: unos y otros han ido al Brasil a 
utonías marxis tás oue ahora observa ralor en alauna ocasión' Pero nos ^í?6™-, saludar a Santos Doumont, verdadero pre-
uiopias marxistás , que añora observa- mos mucho de ropa no haMa cuidado que] cursor de la aviación Es mi esnecial de 
mos en el laborismo inglés, hay prece- nos viera nadie; y, en algunos momen-' seo-añadió el Rey^jue EspañaPy Poriu-
dentes próximos y muy importantes. Re- tos, mucho frío húmedo, al atravesar las \ gal y las repúblicas^udamericanás se man 
cuérdesc cuáles han. sido las conclusio- nubes. Nada más. Los mártires del raid tengan siempre unidas para continuar es-
nes del Congreso de los socialistas alé 
manes de Heidelberg, en octubre de 1925 
Dos especialmente son la negación ter-
minante y absoluta del programa famo-
so de Marx y Engels. Los socialistas ale-
manes rechazaron en aquella ocasión la 
dictadura del proletariado y la lucha de 
clases. E l término de una evolución tan 
extraordinaria inspiró al doctor Frober-
ger estas palabras, resumen perspicaz 
y sereno de la realidad en aquellos ins-
tantes: 
«El socialismo moderno de Alemania 
evoluciona hacia la forma de un partido 
democrático. Sus peticiones son algo que 
más o menos piden todos los partidos, 
singularmente los antiguos demócratas.» 
Estos fenómenos de cordura, que se 
producen cada vez con más frecuencia 
en las filas socialistas, constituyen una 
prueba «ad absurdum» de la falsedad 
doctrinal del socialismo. Y reveían algo 
más importante todavía: que esas doc-
trinas, contrarias a la naturaleza social, 
no han arraigado tan hondo como se cree 
en la conciencia de las gentes. L a difu-
sión del socialismo no puede decirse que 
haya sido integral. Hay una masa con-
siderable de obreros socialistas, pero la 
inmensa mayoría de ellos no conocen ni 
sienten otro sgeialismo que el socialismo 
que persigue mejoras inmediatas de or-
den económico, y conservan en el fondo 
de sus almas sentimientos de justicia y 
de solidaridad cristianas, que son la an-
títesis de la esencia doctrinal del verda-
dero socialismo. Los jefes socialistas no 
desconocen esta realidad psicológica del 
proletariado, y suelen presentar sus so-
luciones al pueblo como perfectamente 
compatibles con las ideas religiosas. Tal 
fué, por ejemplo, la táctica usada por loa 
socialistas bribas pata captar a los .cató-
licos obreros flamencos. E l Cardenal Mer-
cier, de llorada memoria, hubo de salir 
al paso de la hipócrita maniobra en una 
carta admirable de abril de 1925. 
L a sociedad moderna está menos con-
taminada del veneno socialista de lo que 
acusan las estadísticas. Esta es la conso-
ladora lección que se desprende también 
de la propuesta de los laboristas ingleses 
favorable a la familia. 





La nnion do Austria y Alemania, 
por Danubio 
;M«y buenas noches!, por Carlos 
Paliques femeninos (Lpistolario), 
por «El Amigo Teddy» ; 
Crónica da sociedad, por «El Abato 
Paria» 
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MADRID.—Se crea la orden del Mérito ci-
vil.—El sábado. Consejo en Palacio.—Hoy 
ge clausurará el Congreso de Protección a 
la Infancia; los congresistas visitaron ayer 
E l Escorial y fueron obsequiados por el 
Ayuntamiento.—Sesión de la Comisión mu-
nicipal permanente (página 4). 
PROVINCIAS.—Asamblea de la Federación 
Católico Agraria de Ciudad Real.—Se pes-
ca mucha sardina en Vigo.—limador dete-
nido en Barcelona (página 2). 
habéis sido vosotros, los qué estabáis en cribíendo las más gloriosas páginas de la 
' Historia.» 
E l discurso del Rey fué acogido con 
grandes ovaciones y aplausos. 
Acto seguido firmaron con don Alfonso 
el acta de entrega de los terrenos el mi-
nistro de Portugal, señor Bello Barrete; 
el ministro de Marina, el alcalde de Sevi-
lla y el almirante portugués Gago Cou-
tinho. 
Cesión de los terrenos 
ofrecidos a la Argentina. 
Poco después marchaba c Monarca a los 
terrenos cedidos a la Argentina para cons-
truir su pabellón en el certamen iberoame-
ricano. Estos terrénos están sitftados a la 
entrada de los jardines y ocupan una ex-
tensión de 500 metros cuadrados. 
L a tribuna regia hallábase adornada con 
banderas argentinas y españolas y nume-
rosos gallardetes y flores. Una compañía 
de desembarco del crucero Rueños Aires. 
con bandera y banda de cornetas, y la 
banda del regimiento de Soria, rindieron 
honores. 
Esporahan al Bey el embajador de la 
Argentina, el ministro do España en Was-
hington, el embajador de España en Lon-
dres, señor Merry del Val ; el Cuerpo di-
plomático y el director general de Bellas 
Artes de la Argentina, don Martín Noel. 
E l Monarca, que iba acompañacro de 
Franco. Buiz de Alda, Dunin y Bada, fué 
recibido a los acordes de la Marcha Real 
y aclamado por numeroso público, que 
acudió a presenciar el acto. Asistirrnn tam-
bién todas las autoriades sevillanas. 
El comisario regio de la Exposición pro-
nunció un discurso, manifestando que en 
nombre de su majestad entregaba al emba-
jador de la república Argentina estos te-
rrenos para que se construya el pabellón, 
! que ha de ser un lazo más de unión entre 
1 las dos naciones. 
Habla el señor Estrada 
i E l embajador, señor Estrada, contestó, 
diciendo que tenia el altísimo honor de re-
cibir, en nombre de su Gobierno, el terre-
no que la generosidad española cedía a la 
nación argentina en una ciudad tan bella 
y tan española como Sevilla. 
Hizo votos porque sea este el momento 
definitivo del bispanoamericanisruo prác-
tico para trabajar y hacer cosas útiles y 
positivas. Así, con este pabellón, podrá te-
ner la Argentina en Sevilla un museo de 
sus innumerables productos, y, a la vez, 
un centro docente para que los jóvenes ar-
gentinos vengan a estudiar y. dejen senta.. 
E X T R A N J E R O —Loriga y Gallarza han lle-
gado a Bengassi y Estévez a Trípoli.—Una 
mujer inglesa ha disparado ayer contra 
Mussolini, hiriéndole levemente en la na-
riz (págs. 1 y 2).—Ha fallecido en Cnnnes 
el jefe de la oposición antifascista, Araon-
tlola.—En San Luis, Obispo (California), se 
han incendiado 3.700.000 barriles de petró-
leo (página 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del 
Oeste y aguaceros. Centro y Extremadura, 
vientos flojos de dirección variable y tiem-
po inseguro. Aragón, Cataluña, Levante y 
Baleares, buen tiempo, poco estable. Anda-
lucía, tiempo inseguro. La temperatura 
máxima del martes fué de 27 grados en Al-
bacete y la mínima de ayer ha sido de 
ó grados en Zamora y Burgos. En Madrid 
la máxima del martes fué de 22,2 grados 
y la mínima de ayer ha sido de 11,2. 
Jueves 8 de abril de 1926 
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do de una voz pan siempiv la verdai! so-
bre la historia del dcM nbrimioulo y lu 
magna obra de la Mtosizacion de E$pñññ 
en Aniérkü. 
A conlimiiu ¡<ui haWrt ol ali aldc de St 1 -
l ia, inanifi'siaiuio el orgullo de la ciudad ¡ü 
ofroter a la narmn ifgMHiua i ̂ lus iDiif-
XlOs, que si en si no valen nada, ron ello 
S C daba el tora/uu tic la t m«lail. s i^n i l i -
cando que Sevilla abría lys brazos a toda 
América pata que RÚfl lujas vt-njían a cola-
borar en el certamen. 
Discurso del señor Mar-
lía Noel. 
T.nopo. PT srni.i Martin Nnel pronuncio 
las siguientes palabras : 
Di >piu - ile io dicho por ••! «•aiba.iad4i[ de 
mi pais, me considcru iimui i/.adu paia ini-
ciar innicdiaiamente las obras del pabíllAd 
argentino, que han de $er un culto al arte 
arquiieclónico espafiol, puf&UJ que las han 
de inspirar el renacimiémn y el barrotiuis-
mo. En este hermoso soiat que eftde Sevi-
lla en un gesto qúe parece simbolizar la 
gallardía de los iulonizadoii's i | U f tlivion 
vida a Jas naciones aniel H anas, nu (iobicr-
lio me ha impuesto la oljlinai mu y el de-
ber de que yo edifique un pabellón que 
corresponda u la alteza de lo> ideales his-
panoamemanos. V me i ongjaHilo m loaui 
IVslar ([ue es deseo del pieMdeide AUi-ar 
que el pabellón que aquí te levante pea la 
<:a-;i de K-naiios de e->ligadoies y 
artistas arj4eiiiinos.» 
Terminó dando las giacías al Bey. a Ks-
paña y a Sevilla en nombre de su país. 
Finalmenie. hizo ii>o de la palabra el ini-
Dijttro de Marina, prouunciabdó breves y 
eloenenles frases, y a lonliuuurjou lliiua-
toi) d axta de cesión de los tarreóos el liey. 
êl embajador argenlino. el eomaudante del 
muflios /tires, el alcalde de Sevilla, el se-
'flor Martín Noel y olr|»s personnlídades. 
Después de revistar a la comportin de des-
embarco del crucero argentino, el Monaiea 
itué despedido a los acordes de la Marcha 
Batí, dirigi^pdosc al Alcázar. 
Banquete a bordo del Buenos Aires-'. Dis-
cursos del Rey y del embajador argentino. 
SEVILLA, 7.—Después do verificarse la 
enuega de los l éñenos para la lonstrucción 
¡japí pabellón de la Argentma. el Rey y su 
séquito se dirigieron al Alcázar, saliendo 
.püco después para el crucero Rueños Mies, 
donde se daba un almuerzo por el eraba 
jador argentino. 
Al llegar el Hoy. la Iripulanón le rindió 
honores, prorrumpiendo todos los marine-
ros en ¡burras!, puestos sobre cubierta, 
mientras la banda de a bordo tocaba la 
sMarcha Real. 
E l banquete se celebró en la cubierta, 
presidiendo el Rey y asistiendo los minis-
tros de Marina y Fomento, el comandante 
del crucero l U i f n o s . { i r e s , el capitán gene-
ral del apostadero marítimo, el embajador 
•de los Estados l uidos, infante don Carlos, 
alcalde, gobernadores civil y militar, pre-
sidente de la Diputación y todos los repre-
sentantes diplomáticos de las naciones 
americanas que se encuentran aquí. 
A los postres se levamó el embajador 
ile la Argentina, que ofreció el acto y, 
hablando sobre la cordialidad de relacio-
nes entre España y la Argentina, agrade-
ció las atenciones que. Innlo la nación co-
mo el Rey, están prodigando a los repre-
sentantes del Plata, tuvo luego elogios pa-
ra Sevilla, que tan altos pone los senti-
mientos patrióticos, uniéndose on esta cru-
zada por los ideales comunes a la raza. 
El Rey contestó brevemente dando las 
ijgracias y diciendo que bien podían con-
fcíderarse aseguradas las fraternales rela-
ciones entre ambos pueblos. Saludó a la 
tripulación del Bvcvos Aires, y tras unas 
frases de elogio para la Argentina, rógó 
al comándame del barco que cuando re-
grese a Buenos Aires lleve un saludo cor-
dial al presidente Alvear. e\Mensivo a to-
do el noble pueblo argenlino. 
l>tas últimas palabras del Monarca fue-
ron acogidas con una estruendosa ovación. 
Después la banda tocó el Himno argen-
tino y la Marcha Real, que escucharon lo-
dos do píe en actitud de saludo. 
Tanto al "éntrar como al salir el Rey en 
el crucero Buenos Aires, el cañonero Doña 
Mnria de Molina disparó los 21 cañonazos 
de ordenanza. 
El público desde los muelles aclamó al 
Soberano, así como a los aviadores, que 
también esluvieion en el banquete, después 
del cual, el Rey. con ellos, todo el séquito 
y el Cuerpo diplomático fueron a la corri-
da regia, que se celebró en la plaza de la 
Maestranza. 
Terminado rl banquete, el Rey pasó re-
visia a la tripulación dd crucero Buenos 
'Aires, que le ovacionó. 
En la toldilla del buque se hizo un gru 
po fotográfico del Rey con Franco, Ruiz 
de Alda, Duran y Rada. 
Sesión de la R. A. His-
panonmerk anu de Cádiz. 
Mañana celebrara la Meal Academia His-
panoamericana de Cádiz, en el Palacio de 
Arte Antiguo una sesión en homenaje a 
los aviadores. 
Este acto será presidido por el Rey. y 
durante el mismo harán uso dr la palabra 
el colaborador de El. DEBATE don José Ma-
ría Pernán y don Adolfo Rodríguez Ju-
rado, vicedirector y director, respectiva-
mente, de la Academia. 
Franco jura el cargo de hermano de una 
Cofradía 
SEVILLA. 7.—Esta mañana, a las once 
y media, el comandante Franco, acompa-
ñado de muchos aviadores. <-•« ''-rifrió a ja 
iglesia parroquial de Sati Isidoro, donde 
esta establecida la Cofradía • Nuestro Pa-
dre Jesús de las Tres Caídas y la Virgen 
de Loreto. Palrona de la Aviación. 
Fué recibido por el párroco y los herma-
nos mayores de la Cofradía. Inmediata-
mente se celebró la rertmonia de recibirle 
como hermano, jurando el cargo. 
Después oro Franco amo la imagen de 
la Virgen e hizo entrega de una alhaja 
que una señorita sevdlana. residente en 
Buenos Aires, le entrego para que se la 
trajera a la Virgen de Loreto. de Sevilla. 
También oró el comandante Franco ante 
los «pasos» del Sanio Cristo y de la Vir-
pen. que son los que salen en Semana San-
ta y que lodavía no han sido guardados, 
con objeto de que los vieran los aviadores. 
Tanto a la enliada ionio a la salida de 
la iglesia. Franco fqé muy aclamado por 
el público, que se dio cuenta de su pre-
sencia. 
Rada, obrero honorario de lus fábricas 
militares 
SEVILLA. 7 —A las once y media se ce-
lebro en la pirotecnia militar el acto de 
nombrar obrero honorario de las fAbricas 
militares de Sevilla al mecánico Pablo Hada. 
¡'residió el acto el infante don Carlos, en 
representación del Ufy. y asisneron Fran-
co. Rmz de Alda y el honif riaicudo. Duran 
no pudo a^isnr por hallarse con loa mat mos 
argentinos. 
En la explanada de la piroWLiúa había-
se levantado una artística tribuna, tu la 
que ondeaban uuineru^as buna'eias con ín*. 
cripciones alusivas al auo y al raid. 
Asistieron m í o s .'..ouu pprenps de las fa-
bricas militares d«r Sevilla, i,.,; cuales hi-
rieron o b i d " d( iuanile-»iaciyji«f> de desbor-
dante cniusiasriKi al tümpañeio homfena 
Jeado. 
El coK-ori pronunció un discurso patrio-
t e ¡o/ , , .ntrc'ga de dos pergamino»: uno 
dedicado por e! Biircitu de la CapHKnja 
general de la segunda legión a loe aviado-
res, y otro, nombrando a Hada obrero ho-
norario de las fábricas. 
Banquete de gala en el Alcázar 
SEVILLA, 7.—Esta noche se ha cclebra-
El Monarca 
lacio de Arte 
do en el Alcázar un banquete de gala, 
asistiendo unos fiü comensales, presididos 
por el Rey. 
Después de la comida los asistentes se 
dirigieron a la plaza de América para con-
currir a la fiesta organizada por el Comi-
ie de la Exposición Iberoamericana. La 
plaza estaba magnilicamente engalanada. 
En [os |ial»'lloii v, (ueparados para la Fx-
posiciúti se han celebrado bailes y flestas 
regionah-s. 
estivo en el baile del Pa-
Anliguo. 
Cena en el pabellón real 
de la Exposición. 
En el pabellón real de la Exposición se 
celebro una .ena en honor del Rey, asis-
tienilo in- peísonalidades nacionales y ex-
uan,ieia> que so encuentran en Sevilla ac-
tualmente. 
Al íinol hizo uso de la palabra el co-
misa lio ivxio de la Exposición, explican-
do l o s propósitos que animan al Comité 
para conseguir que él certamen constituya 
un verdudeio alarde demoslrativo de lo 
que es España en el siglo .W. 
A coiuinuacioii piommcíó un discurso el 
ministro de cuba, ileaor García Kolhy, en 
nombre de los diplomáticos americanos. 
Eiggió cumplidamente la grandiosa labor 
realizada por l'.spaña. colonizando y lle-
vando a América su civilización, religión y 
cultura. 
«Yo espeto—añadió—. así como todos es-
tos representantes del Nuevo Mundo, que 
esta nueva época sirva para atnir aún más 
a nuestras repúblicas con la madre Patria, 
y esperamos que esta unión de los pueblos 
de taza española sea fuerte y fraterna.» 
Terminó brindando por España, por el 
Rey y por esta tierra de Sevilla, «que tan 
grata y caiiñosa acogida nos ha dispen-
sado». 
Discurso del Rey 
Seguidamenie se levantó a hablar el Rey. 
Es muy difícil—dijo—expresar la satis-
facción que me producen todos estos actos 
y los sentimientos que me inspiran, y me 
limito a expresar mi gratitud por las aten-
ciones que nos dispensáis. 
Este acercamiento de Sevilla al mar por 
la Corta de Tablada ha .acortado también 
la distancia espiritual entre las repúblicas 
americanas y España. Nuestra Patria estu-
vo el siglo pasado un poco apartada de las 
demás liciones, porque sufrió graves que-
brantos, pero ahora resurge con los bríos 
y anhelos patentizados al través de la his-
toria. 
Agradeció el Rey a los diplomáticos ame-
ricanos la cooperación que habían presta-
do al recibimiento hecho a nuestros avia-
dores. Estos netos—añadió don Alfonso-
quedarán grabados siempre en mi corazón 
y en el de todos los españoles. 
España se va fortaleciendo cada día más, 
y yo espero que con sus grandes riquezas 
naturales y su voluntad de hierro llegare 
mos a una era de progreso y civilización 
de la raza española. Dirigiéndose al al-
calde, el Monarca agradeció el recibimien-
to y las atenciones que había recibido en 
Sevilla. Expresó también su confianza de 
que la proyectada Exposición se lleve a 
cabo felizmente. 
Terminó expresando que espera que Se-
villa sea una gran metrópoli, y así como 
otro Rey, Alfonso X. puso en su escudo 
el «No me ha dejado». Alfonso XIII podrá 
siempre decir lo mismo. 
El discurso del Monarca fué recibido con 
grandes aplausos y ovaciones. 
L a corrida en honor de los aviadores y de 
los marinos argentinos 
SEVILLA, 7.—Con un lleno formidable se 
verificó la corrida de toros en honor de 
los aviadores españoles y los marinos ar-
gentinos. 
Al aparecer éstos en el palco presiden-
cial, fueron recibidos con una calurosa ova-
ción, que se repite al ocupar el Rey su 
palco, en compañía del ministro de Fo-
menio. 
Se lidió ganado de Molinos, para Chi-
cuelo. Valencia II y Antonio Posada. 
Chicnelo hace en el primero una gran 
faena de muleta, terminando con una bue-
na estocada; en el cuarto da un pinchazo, 
después de una faena de al iño; salió re-
botado y tuvo que repetir con media atra-
vesada. entrando mal. 
Valencia II brinda a los aviadores, tras-
teando con buen arte, para finalizar con 
una estocada superior, que mata sin piñi-
tilla; al quinto lo prepara con rapidez y 
pincha en hueso, atizándole luego media 
caída, otro pinchazo y media buena. 
Posada brinda también a los aviadores, 
luciendode con la muleta, y después de 
un pmcliazo y media estocada tendidilla, 
concluye de una gran estocada; brinda a 
los marinos argentinos el sexto, con el 
que se muestra ceñido y valiente, doblan-
do el bicho de una eslocada algo baja. 
Los aviadores visitarán Granada 
GRANADA. 7 —En el Ayuntamiento se tra-
to boy de la próxima visita a Granada de 
los marinos del crucero Buenos Aires, acor-
dando considerarlos como huéspedes oficia-
les. Las autoridades se reunirán para tra-
tar de la organización de los agasajos que 
se tributarán a los aviadores del Pítts Ul-
tra, que han aceptado la invitación que se 
les hizo de visitar Granada, y que lo harán 
dentro de unos quince días. 
L O S A V I A D O R E S , por k - h i t o ¡Asamblea C. Agraria en 
Ciudad Real 
-¡Pobrecillos! Cien banquetes, sesenta recepciones, quinientos discursos, 
-Ya, ya. Yo creí que les alcanzaría el indulto del Viernes Santo. 
L o r i g a y G a l l a r z a l l e g a n a B e n g a s s i 
EE : 
Martínez Estévez en Trípoli 
De Madrid a Manila 
A la hora en que trazamos estas lineas 
(siete de la noche del 7), Lóiiga y (iallarza, 
en un tercer salto, han llegado a Bengassi, 
y Kstévez se sabe que salió de Túnez. 
Kn el segundo salto sabido es que lói 
dos prirneios aviadores citados, en vez de 
ih'lrnerse en Túnez (como hizo Estévez), 
aterrizaron en Trípoli una hora después 
que éste lo hiciera en aquella población, 
junto a la antigua Cartago, y n>nioi¡uiera 
que. romo se ve en el croquis, la distancia, 
en linea recta, de Túnez a Trípoli es de 
unos 5W kilómetros, que no se salvan en 
de Túnez, habiendo invertido en el vuelo 
cuatro horas. 
Mañana reanudará el viaje con objeto de 
reunirse con aus dos compañeros, señores 
Loriga y Gallarza, en Bengassi o en E l 
Cairo. 
Durante su estancia en Argel se lian 
producido desperfectos en el radiador del 
aeroplano de Estévez, a consecuencia de 
los cuales tuvo que detenerse en Túnez en 
vez de proseguir el vuelo hasta Trípoli con 
sus dos compañeros de raid. 
Ha declarado que su vuelo desde Túnez 
ha sido bastante dificultoso. 
UN T E L E G R A M A D E E S T E V E Z 
En el ministerio de la Guerra se reci-
H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e 
y a F r a n c o 
El día 16 en Cuatro Vientos imposi-
ción de la laureada y de la medalla 
cPlus Ultra» 
—o— 
E l iprcwcimo día 16 se celebrará en el Aeró-
dromo de Cuatro Vientos la imposición de 
la gran cnuz laureada de San Fernando al 
presidente del Consejo de ministros, ge-
neral Primo de Hivera. y la de la medalla 
Plus Ultra al comandanie aviador don Ra-
món Franco. 
Al acto asistirán los Reyes y el Gobierno 
en pleno. 
Rendirán honores una compañía con 
bandera y música de cada uno de los re-
gimientos de la guarnición. 
Banquete en Palacio 
El sábado, día en que se encontrarán en 
Madrid los tripulantes del Píws Ultra y el 
comandante y la oficialidad del crucero ar-
gentino Ituen-os Aires, se celebrara un ban-
quete en Palacio. 
Al acto asistirá el Gobierno. 
Una adhesión del encargado de Guatemala 
El encargado de Negocios de Guatemala, 
señor Figueroa. lia telegrafiado desde París 
al ministro de Estado, manifestándole que 
si bien quebrantos de salud le han impe-
dido ir a Pali>>, se usucia de corazón al re-
cibimiento dispensado a los aviadores. 
El Arzobispo de Valencia 
en casa de un pescador 
\ ALENCIA. 0 —El Arzobispo estuvo hov rn 
casa Je un pobif pescador del Cabañal, 
cuyos Ue> lujos pviecieron ahugados buce 
unos días, según uimos cuenta, al inteniir 
con un butf des-ni.^ai las rtdes de la har-
ta Amparo. 
1 Lrodigó al desgraciadn anciano tods. cla-
| se de consuelos, y por su iniciativa se 
j ha abierto una Mi^npuon para socorrerle. 
| El gesto del Prelado ha despertado las 
más viyés simpatías en aquella populosa 
barriada. 
S P A 
^ ¡ Á11 BE L I A 
T R I P O U T A N t A 
Ú 200 ó o a 100Q 
K i l o m e t r o s 
una hora (en tres, a 180 kilómetros), y 
juntos salieron todos de Argel, quiere de-
cir que los hechos autorizan a pensar .que 
mientras que Estévez se encaminó a Tú-
nez, Gallarza y Loriga, tirando por la calle 
de en medio, saltaron las últimas estriba-
ciones del Atlas y se dirigieron a Trípoli. 
En el salto Tripoli-Bengassi habrán sal-
vado una distancia de 650 kilómetros, si 
han volado en linea recta sobre el mar; si 
lo han hecho siguiendo el contomo de la 
costa, el vuelo habrá tenido una longitud 
de 850 kilómetros. E l nuevo salto Bengassi-
Cairo es de unos 1.100 kilómetros, según 
reza la escala del croquis publicado, a la 
que me atengo. 
A. G . 
—o— 
L L E G A D A A BENGASI 
BENGASSI. 7—A la 1,30 de la tarde ha 
llegado a Bengassi el aviador señor Gallar-
za. y a la 1,40 el capitán Loriga, pilotando 
el aparato número 29.—(Fabra.) 
« « » 
TBIPOLI. 7 (urgente)—A las siete y me-
dia de esta mañana han emprendido el 
vuelo con dirección a Bengassi los apara-
tos números 20 y 30. pilotados por los ca-
pitanes españoles señores Lóriga y . Gallar-
za, pertenecientes a la escuadrilla que rea-
liza el raid Madrid-Manila. 
E l tiempo es favorable para los expedi-
cionarios. 
R E C E P C I O N E N BENGASI 
BENGASI. 7.—Los pilotos españoles ca-
pitanes Gallarza y Lóriga han sido recibi-
dos en el aeródromo de esta, ciudad ..por 
un representante del gobernador y los al-
tos funcionarios oficiales. Una escuadrilla 
de aviones italianos salió a su encuentro. 
Esta noche se celebrarán un banquete 
y una recepción en honor de los aviadores 
españoles, ios. cuales saldrán para El Cano 
mañana por 'la mañana. 
* * * 
Bengassi se halla situado a los 20 grados 
de longitud Este de Greenwich, en la'cos-
ta de la Cirenaica (Trípolitania). en el 
golfo grande de Syrte, y tiene unos 25.000 
habitantes. 
Ocupa aproximadamente el emplazamien-
to de la antigua Berenice, e< inicialmente 
se le llamó Heaperis o Hespérides; aun-
que no se sabe por qué se le dió este 
nombre, se supone que por ser la plaza 
más occidental de la Pentápolis. 
E l puerto es bastante frecuentado, aun-
que solamente por barcos de poco calado; 
desde hace veinte años se trabaja por pro-
fundizarlo y acondicionarlo 
Carece de agua potable: sulaineule tiene 
cisternas. Su clima es muy suave, sahn 
en los tres meses de veiam-. que es ex-
tiemudaniente cálido. 
punto de partida de la> caraváínas que 
van al Ladai, utravesándo el oasis de Aur-
jilah. 
Exporta latías, plumas de afvéztTUZ^ mar-
fil y c-poni:'. i 
MAKTLNEZ E S T E V E Z S A L E D E T L . N E / 
Tl'NF.Z. 7 i urgente;.—Reparada la peque-
ña avena que sufriu en el tren de ateiri-
/ a i e el avión espafn ! hlftiftéro 24, (api 
tan Lslcvez. con su mecánico. Calvo, han 
icamidado el vuelo con dirección a Trí-
poli, esta mañana a las doce menos diez. 
E S T E V E Z HA L L E G A D O A T R I P O L I 
TRIPOLI. 7.—El aviador español Estévez 
ha llegado a este aeródromo^ procedente 
bló anteanoche mn telegrama del capitán 
Estévez, redactado en los siguientes térmi-
nos : 
«15,35.—Aterrizo Túnez por avería agua. 
Resto escuadrilla sigue Trípoli. Continuare-
mos viaje.—Estévez.* 
UN COMENTARIO BRASILEÑO 
RIO JANEIRO, 6.—El diario E l Sol se ocu-
pa del vuelo Madrid-Filipinas, que van a 
intentar tres aviadores españoles, y dice 
que de salir airosos de esa empresa, des-
pués del brillante raid del comandante 
Franco y del éxito alcanzado por el autogi-
ro de La Cierva, España figurará en la 
aeronáutica mundial entre las naciones de 
primera línea. 
E L OBISPO D E O R I H U E L A B E N D I C E 
A LOS A V I A D O R E S 
MURClt\, 6.—Cuando pasaron con direc-
ción a Argel los aviadores hallábanse en 
la finca denominada E l Pino, el ex minis-
tro señor L a Cierva y su hijo, el inventor 
del autogiro, acompañados del Obispo de 
la diócesis. Este les bendijo, pidiendo a 
Dios les acompañe la suerte en el raid. 
E L S E R V I C I O M E T E O R O L O G I C O PRO-
PORCIONA DATOS A LOS A V I A D O R E S 
Don Enrique Mcseguer. jefe-.del servicio 
mci( orológico nacional, ha estado en co-
níunicáclóu constante cou'íos aviadores des-
de • el moruento en que emprendieron el 
vuelo, proporcionando datos del tiempo en 
la ruta, hasta donde permite el radio de 
acción de la red meteorológica de Europa. 
El vuelo de los españoles 
sobre China 
S E R E G L A M E N T A N LAS CONDICIONES 
D E E S T A E T A P A 
Previas negociaciones diplomáticas, ha 
quedado autprizado el 'vuelo sobre . China 
.de, la escuadrilla Elcáno, si bien por las 
circunstancias que reinan en'aquel país, 
nuestros aviadores no podrán alterar-el .iti-
ncrário ' convenido ni aterrizar en otros, 
puntos que en los ya déterminados. . 
Del mismo modo se ha precisado que las 
posibles de>\ ¡ a u o n o s • cu la ruta no exce-. 
dan de 20 Kiiuinetrus, y que las autqfida,-
d. - lunas podrán inspeccionar los apara-
tos. 
Al llegar a Fucheo los aviadores españo-
les sólo podrán volar, por razones m i l i t a -
res, a una distancia mínima de cinco kiló-
metros del as t i l lero de Mai Wei. 
En Fúchen se prepara un terreno para el 
exclusivo aterrizaje de los pilotos españo-
les, si bien.eMo.s no podían aterrizar en 
aquél, s ino una sola vez. -
l a escuadrilla Klcano volara sobre los lu-
gares poblados a una altura iniuima de 1,000 
metros. • 
Diez muertos y 40 heridos de 
atropellos en París 
Ayer y anteayer ha habido yran nomero 
de accidentes de. circulaeion 
HAR1S, 7.--Durante' los días de ayer y 
anteayer so ha r^risttado un aumento no-
table en el número tic Los api idcnu s de la 
circulación, especialmente atropellos de 
automóvil , habiendo resultado .muertas a 
consecuencia de. ellos 10 personas, y heri-
das, en su mayoría de gravedad, 40 más. 
La Aviación causa destrozos 
en Tensamán 
Una emboscada establecida por 
indígenas adictos sorprende a un 
grupo contrabandista 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
licgión oriental.—• Emboscada establecida 
por indígenas adictos de Hcmuda sorpren-
dió grupo enemigo que intentaba pasar 
contrabando, haciéndole tres muertos, va-
rios heridos y recogiéndole armamento. 
Bombardeos de aviación sobre Tensaman 
han causado grandes destrozos en las ca-
sas, algunos muertos y gran número de 
bajas de ganado. 
SIGUEN LAS C O N F E R E N C I A S 
E N PARIS 
PARIS, 7.—Briand ha celebrado una lar-
ga conferencia con Painlcvé y con Steeg. 
A última hora de la mañana de hoy, 
Briand ha recibido al embajador de Espa-
ña, dándole a conocer la opinión del Go-
bierno francés para la realización de un 
acuerdo sobre garantías eficaces y que con-
duzca a una paz duradera en • Marruecos. 
* * » 
RABAT, 7.—Una elevada personalidad de 
la Residencia general ha declarado que 
carecen de fundamento los rumores de ha-
ber llegado a Rabat un personaje impor-
tante enviado por Abd-el-Krim. 
Una banda de timadores que 
opera en todo el mundo 
o 
Uno de ellos es detenido en 
Barcelona 
BARCELONA, 7.—En la casa número 5 
de la plaza de la Libertad fué detenido 
por la Policía un individuo llamado Ja-
vier Blanco Gutiérrez, que formaba parte 
de una banda de timadores que opera por 
todo el mundo, utilizando principalmente 
el procedimiento del entierro. 
El detenido ha manifestado que el di-
rector de la banda se llama Enrique Va-
qué, y que hace unos días marchó en un 
automóvil de su propiedad con dirección 
a Madrid. 
Otros miembros de la banda se hallan 
diseminados por diversas poblaciones de 
España y se proponen trasladarse en bre-
ve al extranjero. 
Entre las fechorías más importantes co-
metidas, el detenido recuerda la de qiie 
fué víctima un extranjero llamado Geo 
Meanokien, a quien le timaron 150.000 pe-
setas. . . 
Finalmente, declaró que antes de salir 
de Barcelona, el jefe de la banda le en-
tregó 310 cartas, cuyos destinatarios resi-
den en Francia. 
Una conferencia 
BARCELONA. 7.—El odontólogo de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, señor 
•Massa. invitado por el Círculo Odontológi-
co de Cataluña, ha dado upa interesante 
conferencia-demostración, sobre enfermo, 
acerca de la «Nueva técnica de anestesia 
troncular de la mandíbula». 
P a r a c r u z a r l a c a l l e 
d e A l c a l á 
La Delegación de Policía urbana se com-
.place en hacer público su agrado y reco-
nocimiento a todos los conductores de ve-
bígulos. por la obediencia y acatamiento 
;<jue han demostrado, dándose perfecta 
cuenta de la importancia que tienen para 
el, orden de la circulación las farolas de 
señales luminosas que se han Instalado en 
la calle de Alcalá y refugio central en la 
roníluencla con la Avenida del Conde de 
Peñalver. 
Al propio tiempo se recuerda que el paso 
de los carruajes que tengan precisión de 
cruzar la calle de Alcalá a la altura il-
las señales deberán hacerlo dando la vi id 
ta en el refugio central Afarola luniiiio>.i . 
para continuar su marcha en el sentido de 
l " - que bajen par la Avenida del Conde 
(¡e Peñalver. 
Tnmbién se recueftia a los condut ion > 
• le velilenios ile iracciou meeiiiih JI la pro-
hibición leriniiiiinte de utilizar dentro de 
¡a población cd escape libre y el empleo 
abnsiVo de las bocinas, sea (mib|nieia la 
clase de dichos yéitícütoá; diuposiciom •< 
'lúe no dudo esui Uelegación serán e^eni 
P^lo.^iiiucnir ;iu (elidas po; tojos, Cdll el 
ñu de no produch luolestius iinitiles al 
w cuidar m. • 
Se advierte al peatón que cd pftSO de 
ber.-i hacerlo en lo SIK esivo desde ¡q ê -
qülríá del edificio di Fl Leu i.\. en l,i .alie 
''e VlCaíJá, al íjBÍUgiv del l innvia cenlial 
y de rsir a la arera de los miniems purés 
de la citada calle, o viceversa, por habí 1- • 
suprimido el paso que se utilizaba desde 
el reYugib del tranvía, frente a San .lose, 
a la acera correspondiente al nuevo edi-
ficio de Bellas Artes., 
CIUDAD R E A L . 7.—Se verificó la Asam- I 
blea do Ja Federación de Sindicatos Agra-
rios • Católicos, celebrándose las sesiones 
por mañana y tarde. 
Se discutió largamente sobre los medios '!' 
de vígorización. de los Sindicatos, acordán-
dose intensificar .la propaganda en toda I 
la región. ' 
E l presidente, marqués de Casa Treviño, . 
negó la existencia de la obligatoriedad de 
Cuotas a las Cámaras Agrícolas en la r*-
fonha tributaría. 
E l canónigo don Jesús Andrés pronun-
ció una conferencia sobre el régimen de I 
retiro obrero. 
' Se acordó qirigir telegramas al Nuncio, j 
al Primado y al Obispo de Orihuela, fun-
dador de la Confederación Nacional. I 
E n la Memoria aprobada por la Asam-
blea constan, entre otros, los siguientes 
datos: 
En el año anterior se suministró a los 
Sindicatos .1.018.̂ 50 kilogramos de diver-
sos abonos minerales, que importaron 
146.259,48 pesetas, y diferentes artículos, 
por pesetas 41.606,39. 
Kn 31 dé diciembre de 1025 había im-
puestas en la Caja central las cantidad»» 
siguientos: imponentes a la vista,, pese-
tas 200.895,98; ídem a plazo, 250.694,65; en 
cartillas de ahorro. 15-763,85. Total, pe- 1 
setas 467o5-b48.; 
En la citada fecha los préstamos impor- I 
lahan 208.821,10 pesetas. 
Además la Casa federal posee valores • 
••^•«•os por pesetas efectivas 323.164,00. B 
Al final del año ú l t imo el movimiento do 
Cuja ascendía, a 1.573,110,34 pesetas, y cj 
total de fondos a 2.518.413.̂ '.s-
Buena cosecha de sardina 
en Vigo 
El importe de la pesca de un mes 
ascendió a 2üO.<XX) pesetas 
VIGO, 7.-r-Empirzan a presentarse en es-
tas • rías importantes bancos de parrocha, 
lo (jiu; hace presagiar que la cnseiha do 
sardina va a, ser este año impoi lanlc. Fíes-
de el 9 de marzo hasta el 6 dql corriente 
trajeron las embarcaciones dedicadas a la 
pesca 1.700 cestas de parrocha, que, ven-
dida de 50 a 150 pesetas la cesta, produ-
jo su venta-cerca de 200.000 pesetas. Ante 
ésta buena cosecha que se presenta, la 
Prensa pide a las autoridades de Marina 
que extremen las precauciones contra los 
pescadores qué emplean explosivos y otros 
medios que tanto perjudican a la pesca.' 
Un estreno de L a ceño en 
la Princesa 
«El imposible Tviayor», representada 
por la Sociedad Linajes Rivas 
o • 
Pocos refundidores, pocos estudiadores 
de nuestro teatro clásico han sabido hacer-
se tan contemporáneos con él, apropiarse, 
no sólo la forma exterior, fácilmente pe-
gadiza, .de la que tantos no han logrado 
pásar, sino de algo menos asequible y 
más vago: el fondo, las idéas, los pensa-
míenlos, la manera y el sentir de la épo-
ca, como el ilustre comediógrafo don To-
más Luceño.. que ha unido a esta virtud, 
,ya rara, otra rarísima; la de no olvidar-
,se., por amor.al siglo, pasado, del siglo en 
que vive, con lo que ha hecho en sus re-
fundiciones el milagro de presentarnos a 
los grandes autores pasados, no mutilados 
en un fácil, entresacamiento de trozos es-
cogidos, sino en una forma que pudiéra-
mos llamar viviente: ha logrado que Cal-
derón, Lope, Tirso y Morete aparezcan co-
mo escribiendo para un público actual y 
para un teatro actual, sin perder nada de 
lo que es esencial en ellos, ai siquiera su 
fornm, ni siquiera lo que es inherente al 
tiempo en que escribieron. 
Claro está que quien así conoce los mo-
delos, al imitarlos ha de hacer una imi-
tación perfecta; tanto, que de no declarar 
el autor la imitación, estaríamos ahora tra-
tando de adivinar qué obra era la refun-
dida, no de qué autor, porque el señor 
Luceño se puede permit r, y se ha permi-
tido, el lujo de imitar, uo vagamente, la 
manera clásica' de modo libre e indetermi-
nado, sino a un autor, y tan bien hecha 
está la imitación, que a la legua se ecba 
de Ver que el modelo fué nada menos que 
el Fénix de los ingenios, fray Lope de 
Vega. 
T a n aquilatado está todo por el ingenio 
del autor, que ni se le puede hacer el re-
proche famoso de Tiknor; no hay exceso 
de imitación ni servilismo a la manera: 
hay, por el contrario, dentro del estilo, una 
tan gallarda libertad, tan graciosa soltu-
ra, que cuesta trabajo persuadirse de que 
tudo ello no es' espontáneo. 
E l tema de la obra: «El imposible ma-
yor es guardar una mujer»; el asunto, el 
desarrollo que corresponde a las comedias 
de cápricho, en las que la imaginación (leí 
autor campaba libremente, sin el pesn d£ 
una ideá profunda, de la verdad histórica 
o del estudio de un carácter; comedia ttt 
lances, en la que lo ingenioso de la idPa 
fundamental era base de situaciones inge-
niosas; todo es de puro estilo de l ope, 
como los tipos, admirable el de Tarugo», 
tradicional criado agudo, ladino, malicWW 
y 'famoso narrador de cuentos, alguno ^ 
ellos de probada estirpe clásica, y la vov 
sillcación fácil y galana, con todas las W" 
lle/.as "y defectos de la época. 
Era la función en honor del Béño* SaW 
los Moreno, que acertó al eiu arcarse del 
upo de Tarugo, al que dio toda la gracia 
nue requería. Completaron a perfección el, 
conjuriioi como atores consumados, las se-
ñoritas Rivera, Castro y. Vázquez, y los 
señores Lorite. Corros, Martínez Sierra (E.) 
y Sánchez. 
El ilustre escritor don Tomás Luceño sa-
lió infinidad de veces a escena, llamado 
por un público que no se cansaba de tri-J 
bufarle cariñosas. ovaciones. 
Terminó la fiesta con el estreno .del pasoj 
de ennedia. del Señor Mufioz Seca tüul» 
do ' Htm/o. Publicado hace tiempo coi# 
ciienio dialogado, adolece de ser más 1 u(«ti-
to que obra teatral, de tener poco asunto 
y escasa acción; pero en el diálogo d* 
aquellas gloriosas ruinas, en el doloroso 
recuerdo de sus pasados triunfos, en »u 
trisje orgullo, hasta en sus manías de vio*, 
jo y en su ridículo desengaño hay tanta 
humanidad. - rasgos tan verdaderos y 13,1 
honda emoción, que se impuso al pt'^lic0' 
que) lo aplaudió largamente. 
Jorge D E L A CUEVA 
V u e l c o d e u n a u t o m ó v i l 
d e v i a j e r o s 
Fu el kilómetro 5 de la corretera de 
l innad i in i volcó el auto que hace el Í-''1''; 
vlcki rio \ aieros u ( usa ÍHubio del MonW 
' b - s i i j i i i , n . ,,, iiei'idas leves los vecinos 
de dicho pueblo Casimiro Muñoz Arroyo. 
di veimioclio años, y Andrés Díaz Garrido, 
¡ de veintisiete años, "v de pronostico reser-
. vado G] chófer Isidbrp prieto Rodrígu^ 
fie veintisiete años, v la vecina do Naval-




























^ r v p m — A ü o XVl.- íVOm. 5.21 _ _ _ _ _ _ , 
L a u n i ó n d e A u s t r i a 
y A l e m a n i a 
F l ¡diario vieiiés Deulsch O e s l c r r e M -
^ rlgeszcUnng, órgano del. parUdo pau-
ILanista de Alemania en Austria, que 
i f r ^ ^ c o n dinero alcndn y que osU 
' ! ^ i d o uor un alemán, el señor llaituM-
,d inC <ie« factor-jefe del diario Ua.n-
Jueves 8 de abril de 1926 
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burgués Uamburyer iMachnchten. 
¿ p f u a n d o el diario poco importante 
n i Netiestt N a c h ñ c h U n - v i único órga-
no periodístico importante que en Aus-
1 lucha e n é t i c a y decididamente por 
,a unión de Austria y Alemania. Es este 
un detalle sumamente importante, del 
cual se desprende claramente que la pr<>-
pagauda en Austria por la unión de los 
dos países vecinos está en manos de un 
-alomin y se lleva a cabo con dinero de 
Alemania. Los demás diarios vieneses 
Critican la poUt¡<» de Italia, por lo que 
al Tirol meridional se refiere; califican 
de injusto y de brutal el trato que los 
checos dan a los tres millones y medio 
de alemanes que viven dentro de las fron-
teras de Checoeslovaqn ; luchan por lo-
riar la revisión del Tratado de Saint-üer-
main, que dios consideran funesto para 
Austria, desde el punto de vista e c o n ó -
mico; pero, por lo demás, escriben di 
un modo muy reservado al tratar de la 
cuestión de la unión de Austria y Alema-
nía sabedores, tal vez, que una unión 
como la que proponen y desean ahora los 
pangermanistas jamás ha existido entre 
ambos países, convencidos, a la vez, de 
que Austria, por su tradición y por su 
cultura, que se relleja en las Artes y en 
la Literatura de Austria, y, sobre U lo, 
por su Religión, üene , desde el pimfo 
de vista auslroalemán, otra misión que 
cumplir en Ce«lroeuropa y a las puer-
tas del Oriente. 
Nunca han estado unidas Austria y 
Alemania como lo estarían ahora, de rea-, 
lizarso los planes de los pangermanistas; 
-más bien perteneció hace cuatro siglos 
una gran parte de Alemania a Austria, 
lo que no es lo mismo, a la Marca del 
Este (Ostmarkt), conocida también con 
el nombre de Alemania, de la cual era 
capital en los tiempos del hermano de 
Garios V, Fernando I , residente en Vie-
na, que a la sazón era la capital de Ale-
mania, formada por las provincias aus-
tríacas y la parle Suroeste de la actual 
Alemania. 
Lo único que hasta cierto límite une 
a los austríacos con los alemanes del 
«Reich» es la cultura, aunque también en 
esto caso se podría invertir la frase y de-
cir que es la Alemania actual la que ha 
¡bebido en la fuente cultural de la anti-
gua Austria, y no viceversa. No hay que 
L O S T R I P U L A N T E S D E L 
«PLUS ULTRA» EN S E V I L L A 
1. E l almirante de Portugal Gago Couti-
nho (1) abrazando a Franco (2) y a Ruiz 
de Alda (3). — 2. E l «Buenos Aires», que 
ha inaugurado el Canal Alfonso X I I I , 
al pasar por el puente de San Telmo.— 
3. Su majestad el Rey, fA Cardenal Ilun-
dain y las autoridades a la salida de la 
Catedral de Sevilla, después del solemne 
Tedeum. 
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olvidar que Austria se hallaba ya en 01' p n r n n n : A n n n c r i l p l p n l í^Q 
apogeo de la cultura y de la cmlización ^ U m U l l l U l l , p d b L U d l tJII I d b 
europeas cuando una gran parte de Ale-j o r r a n r í p c p e n i p l ' K J p P n r Í Q 
mania -sólo empézaba a distinguirse en I Í D 4 ^ » ^ ^ C o C U C l d ^ U C 1 d i lo 
las Ciencias, en las Artes y en la I.ile-
ratura.. 
Ouo un alemán del «Reich» no se di-
ferencia de un austríaco—como muchos 
áfii'mad—es completamente inexacto. L a 
diferencia es grande, tan grande, 9,^1 épOpaTi^qu 
Comulgan juntos más de 1.100 
alumíios de lá Escuela Politécnica 
—o— 
París, Pascuas de 19'í6. 
ü s b« couiadu^ei añu'nll i iuu. por is la 
Ijabía aslitidu a la misa d' «exlerion. e «¡menormente», un auslriaco | ( ^ u , , ^ , , pascua] de ]oí. aiuriinus de !a 
se asemeja más a un liabiLante de cual-j Escuela l^oíiiécnica. de París.'Los Ofttdlí&M 
quier [tais latino que a un hombre de! antiguos aluninos tienen la. eostofltpre1 
liainburgo o de Leipzig, por ejemplo. La í desde 1913 de firmar una invitación du i-
inisma di£erencia se nota también en la 
Arquilectura, en la Música y en la Lite-
ratura. Vie'na, desde el punto de vista 
anpiitectóirico, es una ciudad latina, asi-
' mismo Saltburgo, Innsbruck, Klagenfurt 
I y Graz; los grandes genios musicales 
I iMozart, Schubert, Strauss, Lanner, et-
I cólera, son músicos «auslriacos» y no «ale-
manes)), y Crillparzer, el poeta nacional 
I aoslriaco, se diferencia tanto de Goethe 
y de Schilier como de ellos se diferen-
• cia cualquier poeta francés o español.. E l 
I contraste físico entre un alemán y un 
austríaco «JS tan grande, que no creo 
necesario insistir sobre este punto. Los 
alemanes del «Reich» han conservado pu-
ra la sangre germana, mientras que los 
I austríacos tienen en sus venas mucha 
más sangre latina y eslava que «lemana. 
A esta mezcla de sangre y a la Religión 
católica, que los auslriacos profesan, es 
debida la gran diferencia que existe en-
tre ellos y los alemanes. 
Pocas palabras antes de terminar acer-
| | c a de las consecuencias que acarrearía 
una unión de Austria con Alemania. Po-
' 'llecamente, Austria, cuyo nombre «sue-
naDv y sigue teniendo cierta importancia 
en iel mundo entero, dejaría de «sonar* 
y perdería esa importancia. En el terre-
po económico, muchos afirman que la 
[situación de Austria mejoraría, aunque 
yo lo dudo mucho, pues mientras el aus-
•tnaco está convencido de que no ha na-
x i á o .sólo .para trabajar como un negro 
(el^riemán es. en este sentido, una má-
rquma que rueda eternamente.., Religio-
ksamente, nada ganaría la católica Austria 
« o a umrse a la mayormente protestante 
lAlemama; prueba de ello los antagonis-
pnos- y las diferencias existentes entre los 
.e.báicrros y los renanos, que son católicos, 
•cor^ los demás alemanes protestantes Y 
forAnente, desde el punto de vista moral' 
Austria perdería su secular independen! 
•cía, y Viena, una de las capitales más 
importantes y más cultas de Europa su 
importancia y su aureola., 
v Anstria ha sido siempre un factor cul-
JturaL de pnmer orden en el corazón de 
¿Emopa y un baluarte de la civilización 
«euBopea a las puerUs del Oriente Los 
•eervícios que en esta doble calklad ha 
prestado a Alemania y a Europa han sido 
inmensos. Europa está interesada en quo 
ÍAnstna siga en su puesto desempeñando 
•¡ei^apcl cultural quo la divina Providencia 
^fletiene confiado. Al prohibirle la «entente» 
te. Austria umrso con Alemania se dejó iruiar 
¡por motivos ego í s tas ; por motivos erois-
•tas se deja guiar también Alemania al 
:;iped5r la mencionada unión. Pero por en-
« ima de lodos estos intereses esta el ho-
• l o r tie un pueblo cullo, están la paz de 
« m i c h o s países y la civilización europea 
I ^ J ^ DANUBIO 
ni aditamentos escenogrúñeos 
a s o t r i n a d e l c u r a 
sera el éxito definitivo de la temporada 
E s la mejor producción española 
i E s t r e n o l u n e s 1 2 
l o y a i l i i y C i n e imii 
1 gida a sus camaradas de anteriores pro-
mociunes y a lus alumnos actuales. 
El número de los firmantes. no cesa de 
crecer. Y son. hay que observarlo, inge-
nieros, profedoreó, funcionarios de gran-
des administraciones, a menudo- muy co-
nocidos e iin lii.su célebres en las ciencias. 
Hubo l~7 firmantes en la primera invita-
ción, en 1923 hubo 921. en 1925 hubo 1.907, 
este añu la invitación lleva 2.156 firmas, 
entre las cuales se cuenta la del mariscal 
Foch. 
La ceremonij» religiosa tía tenido lugar, 
como de costumbre, en la iglesia de San 
Esteban del Munte y ha reunido a más 
de 1.100 aliunnos. 
El ejemplo ha fnu titlcado. Los antiguos 
alumnos de 24 grandes escuelas francesas 
han pedido una misa de comunión pascual 
para la corporación : por ejemplo, la Escue-
la Central U-UOu ingenieros de esta Escuela 
han recibido junios la comunión en Nues-
tra Señora de París), la Escuela de Mi-
nas, la Escuela Naval, la Escuela Supe-
rior de Electricidad, la Escuela Militar de 
Saint-Cyr. la Escuela Central do Lyon, et-
cétera. 
Reconforta observar este desenvolvimien-
to de la éLUe caióHca en los momentos 
en que otros síntomas, fáciles de descu-
brir, muestran más viva que nunca la prn-
paganda de las doctrinas revolucionarias 
en los medios obreros e incultos. 
En estos agitados tiempos. Dios hace su 
obra, y ésta es bella. 
R. B. 
F r a c a s o d e l a l e y s e c a 
o 
Ochocientos setenta y cinco policías 
castigados por corrupción o embriaguez 
Sólo se logra detener un .5 por 100 
del contrabando 
• • -o-r • t , 
(RADIOGRAMA . ESPECIAL DE E L DEBATE} 
NAüEN, 7.—En el Senado norteamerica-
no se ha discutido- hoy largamente acerca 
de la ley seca, acordando, por fin, la aper-
tura de una investigación acerca de ella. 
Las cifras oficiales que se.han dado a 
conocer • en la • discusión " son verdadera-
mente pesimistas para el porvenir de la 
ley. Entre los 10.000 hombres con que se 
reforzó la Policía para hacer respetar la 
prohibición hubo que castigar o licenciar 
875, unas veces por corrupción y otras por 
embriaguez. 
Además la vigilancia ha resultado prác-
ticamente Inútil en las fronteras terrestres, 
pues se calcula que sólo el 5 por 100 del 
contrabando alcohólico es detenido por los 
agentes del Gobierno. Por otra parte, cada 
vez se prugresa más en la elaboración a 
domicilio de las bebidas alcohólicas, con 
todos los riesgos que el uso de alcoholes 
desnaturalizados entraña.—7'. O. 
Arden 3.700.000 barriles de 
petróleo en California 
NUEVA Y O R K , 7.—En San Luis Obispo 
(California) un rayo ha incendiado cuatro 
depósitos de petróleo que contonfan en to-
tal 3.700.00U barriles, pertenecientes a la 
Union Oil Company. No se sabe que haya 
habido víctimas, pero en la ciudad bas-
tantes casas han sufrido daúos. 
Centenares de obreros trabajan ahora en 
la construcción de diques para evitar que 
el incendio se propague a otros depósitos 
situados a no mucha distancia del lugar 
de la catástrofe. 
Este iucendio es el mayor gue se ha re-
gistrado hasta ahora en pozos o almace-
nes de petróleo.—/•;. ü. 
Ha muerto el jefe de la 
oposición antifascista 
El ex ministro de Colonias, Alendóla 
El Vica r io apostólico de 
Fernando Póo condecorado 
En el último Consejo de ministros se 
acordó conceder la gran cruz de Benefi-
cencia al reverendísimo Vicario apostólico 
de Fernando Póo. 
E l ilustrísiino padre Nicolás González na-
ció el 3 de febrero de 1869 en la Nuez de 
CANNES, .7 .—El. ex nunistio italiano y 
Leader de la opoiición antiíascisia, Amán-
dola, falleció esta mañana, a las seis trein-
ta y cinco. Antes de morir dictó sus pos-
treras voluntades. Declaró que su muerte i Ai riba (pruvincia de 13 
im sería debida a las violencias de que j 
fuera objeto por parte de ciertos elementos 1 
fascistas, y que. por lo tanto, no debería i *™ Mana' profesando el 16 de diciem-
ser explotada cual la muerte del diputado 
A los troce años ingresó en la Congrega-
ción de Misioneros del Inmaculado Cora-
socialista Matteotti. 
Al ser auscultado por los médroos que le 
asistían, éstos comprobaron la existencia 
de un quiste en un pulmón. 
* • « 
N. de la Amendola nació en Nápoles 
en 1882. y desde joven empezó a figurar 
en el periodismo. Radical exaltado, cola-
boró en Florencia en el Leoiiarúu, perió-
dico de «vanguardia», donde, con Prezzoli-
ni y Papini, se atacaba lo que llamaba 
viejas ideologías. i 
Más adelante dirigió la redacción en Ro- 4 
ma del Resto del Carlino, de Bolonia, y 
después ejerció la corresponsalía política 
del Corriere delta Sera. 
Entró en la Cámara en las elecciones de 
3919, representando a Saleruo. y en mayo 
de 19¿u Nitti le dió el subsecretariado ue 
Hacienda,. Fué nombrado ministro de Co-
lonias por Facta en febrero de 1922. 
Desaparece con Amendola el verdadero 
animador del Aventino; ni aun en los úl-
timos tiempos, cuando la formación absten-
cionista «« deshacía, el jefe demócrata se 
resignaba a la derrota. Una ceguera bas-
tante inccinprensiblé en un hombre de MI 
inteligencia y de su cultura. Pero su hos-
tilidad doctrinal hacia el fascisrim fué agra-
vada con los agravios personales recibidos 
de los partidarios del duce. 
Dos veces fué agredido y herido por loS' 
fascistas, y la segunda especialmente en 
condiciones que merecieron la reprobación 
de todos. 
bre de 1886 
Sus estudios eclesiásticos, con gran apro-
vechamiento científico, los hizo en la Uní-
1CH1NITAS 
E l saber no ocupa lugar. Usted, lector, 
aficionado a loros u reo, se alegrará de te-
ner alguna noticia de la fiesta, para no 
hacer mal papel en el cu fe, ¿y así». 
Por de pronto, sepa usted, sobre la fe 
de un costumbrista, que se está quedando 
solu en eso de las evocaciones «del pre-
térito», que «¿a afición taurina es la más. 
favorita de todas». 
Este encantador sistema de decir mal 
las cosas más soiciilas nos recuerda aquel 
telegramilla de vai corresponsal provincia-
no, notificando la lluvia en su región, al 
cabo de una sequía prolongada: «£» este 
momento cae un diluvio bastante univer-
sal. Labradores sonríen.» 
* .-¡t » 
Y el resumen de la historia de La afi-
ción imás favorita», asi, a grandes rasgos, 
se tiene en estas breves y bravas síntesis. 
Léanlas, porque tienen orden de pasar 
por su pie—por su pie de imprenta, cla-
ro—a La antología consabida: 
«La bravura de los toros hispanos, jun-
tamente con la experiencia de que resul-
taba doblemente atractiva la burla de la 
fiera a caballo, hicieron más frecuente la 
fiesta, realzada con la destreza de los que 
clavaban rejones, chuzos y garrochas.* 
Pero eso no podía quedar así. Y por, 
eso: 
«La burla del arte taurino se amplió a 
pie, sin broquel ni armas, y con el ali-
ciente de colocar al toro unos rejoncillos-
cortos.» 
Esta ampliación de la burla, pedibui an-
dando, es que se esta viendo, material' 
mente. En cuanto al alicienie de los re-
joncillos cortos, el toro tiene la palabra* 
* * •* 
7 es verdad qve Natura non facit sal-
tum; pero el progreso no se detiene, y an-
dando los días, «por último, se ideó la. 
nueva forma de matar, y, al efecto, solta-
ron los perros, que en seguida se sustitu-
yeron por la media luna, que segaba los 
corvejones». 
Y en seguida de los perros, recogidos a 
poco de soltados, «apareció el torero (¿con 
música de «Carmen»!) -. con la espada y; 
el sombrero, primero; con el estoque y la 
muleta, después; el torero que resucitaba' 
los tiempos pretéritos». 
Esto es -. que se había perdido el tiem-
po lastimosamente. Porque todo lo que. 
han venido ustedes Leyendo sólo ha servi-
do para que apareciese el torero, con sin 
sombreríto, a resucitar los tiempos preté-
ritos. 
Y, como es natural, otra vez la burla, 
su. ampliación a pie, .etcétera. Y otro goU 
pe a la síntesis. 
Puede que asi lleguemos a entenderla. 
* * * 




* * * 
Una buena noticia: 
«Se está organizando 
Nacional de Escritores 
Libro.» 
E l primer acuerdo es 
conocemos, lian resuelto escribir mejor. 
lA ver qué le pasa al libro l 
* * * 
Dice un cronista que nada es, ante todo, 
un ingenuo. Sin embargo... 
«Nosotros logramos acercarnos a él, y le 
preguntamos: 
—¿Qué proyecta usted hacer con el di-
nero que se está recaudando? 
—No lo sé todavía—respondió. 
—¿Dónde piensa usted establecerse? 
—No lo he pensado todavía.» 
\Uada sabe dónde he aprieta La polaina, 
mis nobles contertulios l 
* * * 
una Asociación 
en Defensa del 
secreto, pero le 
B A T A L L A D E F L O R E S E N M U R C I A 
>f«i|Wr<QWM 
versidad de Cervera y en el ^oiegio Máxi-
mo de Santo Domingo de la Calzada. 
En 1893 celebró por "vez primera el santo 
sacrificio de la misa y en diciembre del 
mismo año era destinado el nuevo sacer-
dote a las Misiones de Fernando Póo. 
Su primer destino en la colonia fué el 
de maestro de la Misión de Bátete, y con 
igual cargo pasó a la de Elobey en marzo 
de 1895 y en octubre del propio año fué 
elegido superior, habiendo residido sin in 
terrupción catorce años. 
Por su meritoria labor fué promovido al 
I episcopado, ostentando el título de Jonó-
J polis, diócesis sufragánea de Gangra, 
y siendo nombrado Vicario apostólico de 
l Fernando Póo. 
/ A él se le debe la terminación de la ar-
I tística Catedral de Santa Isabel de aquella 
¡ i s l a ; ha creado más de 50 reducciones, 
para cuyo sostén dedica toda dotación per-
sonal; costea la Escuela Apostólica de Ba-
si lé; lia procurado la formación de pobla-
dos higiénicos para la conservación de las 
razas; ha impulsado las publicaciones lin-
güísticas del país y ha fundado la revista 
El Misionero. 
Siempre ha procurado el mayor bien de 
aquellos territorios, aun con el sacrificio 
constante de su vida, por mar y por tie-
rra, fomentando el amor a la Patria, a la 
lengua y al Rey. 
Con motivo de su trigésimo aniversario 
de su apostolado en Guinea y de sus di-
versos naufragios padecidos, se han cele-
brado diversos homenajes, reveladores del 
altísimo concepto y del acendrado amor 
que se le dispensa en aquellas lejanas tte* 
rras de España. 
Todo el Episcopado español, con el Nun-
cio de Su Santidad, firmó una exposición 
dirigida al Gobierno, en la que, teniendo 
en cuenta los altos merecimientos y las 
grandes virtudes del sabio doctor don Ni-
colás González, pedía su ingreso en la 
orden civil de- Beneficencia, que ya ha 
sido acordado, dando con ello público y 
oficial" toslinu'nio del elevado concepto que 
merecen las Misiones españolas del Cora-
zón de María. 
Reciba el ilustre Prelado nuestra afec-
tuosa enhorabuena. , 
Vuelve a hablarse de si «Cristóbal Co-
lón era español». 
Bueno será averiguarlo de una vez, en 
efecto. Al fin, no se trata de Túbal, y está 
mas a la mano. Pero, por nosotros, la 
cuestión estará resuelta siempre de este 
modo: Si Colón no era español, merecía 
serlo. 
* * * 
Nosotros leemos a los sociólogos de «cró-
nica ¿os jueves» con mucha atención. Que-
remos aprender, en suma. Pero, a Lo me-
jor, nos meten en unos líos que nos mon-
dan. Por ejemplo, hablando del lujo, del 
que la moral cristiana ya nos habló hace, 
tiempo, escriben: 
«A los que todavía defienden el lujo, con 
el argumento de que da de comer a los 
pobres, voy a poner ante los ojos el ejem-
plo de la India, que es, desde tiempo in-
memorial, el país de los diamantes y las 
perlas», etcétera. 
y dice uno: «Ea, vamos a ver qué pasa 
en la India.» 
Y el propio sociólogo nos dice en se-
guida : 
«Pn las ciudades industríales hay vastas 
muTlitudes obreras que no viven sino da 
labra? oro y plata, de tejer sedas, de bor-
dar brocados, de tallar maderas, de pulir 
alabastro.» 
De modo que resulla que en la India el, 
lujo da de comer a vastas multiludes... 
Y a ver qué hacemos. 
* « * 
La buena fe, ante todo. Escribe E l I K 
beral: 
«Las leyes mejicanas y el Papa Una 
caria de aliento del Vicario de Cristo a 
los curas rebeldes.» 
Ponga el lector el comentario, si tiene; 
la bondad. 
* * * 
Parece que el géneral Pángalos ha o/re-, 
« d o a sus enemigos la cartera del inte-
rior. 
lY quién sabe si volviendo del revés e| 
ofrecimiento adelantaría más ! 
Hemos conocido muchos oposicionistas, 
sensibles al procedimiento... 
VEESMO 
«La panocha», carroza que figuró en la batalla de flores celebrada con gran animación en Murcia 
[Pot. Maleo.) 
Un matrimonio cada d̂iez minutos 
E n Londres ha sido preciso personal 
suplementario en el Registro 
—o— 
LONDRES, 7.—Los matrimonios contral-> 
dos durante los días de Pascuas han sido 
este año mas numerosos que en los ante-, 
riores. 
Las oficinas de Registro han estado abier-
tas todo el día y trabajando sin interrup-. 
ción. 
Se calcula se ha registrado un enlace 
cada diez minutos, y ha sido menester 
echar mano de un personal suplementa-. 
río. 
O b r a d e l a s M a r í a s 
T I 1 1 1 i • Las Marías g ana rán el Jubileo del Año m general de los salesianos s*»^ hoy jueves, advjrtiéndose que em~ 
„ pezará a Lis cuatro en punto la primera 
HUESCA, 7 . -Ha permanecido hoy en és- ¿ S f ^ r * D e b e r . á n t o -
ta el. padre Rinaldi. general de los Sale- f*?!"}? ^ ,a ,n-Slírn,a de la obra-
s i a n o s . V fué recibido por las ^ 0 ^ - t ^ J ^ X X I no l u Z T ^ 
des. la .comunidad del colegio. Comisiones ¡ ^ £ 
d^ant.guos alumnos y otras muchas per- che sino ^ue]las Marías que por faka d^ 
S S ^ Í 0 SU 0n0J 56 Vna salud no puedan hacerlo a pTe literaria organizada, por los alumnos de ^ LoS se quedarán ^ 
las Escuelas de Artes y Oficios de esta ciu. adyacentes de las iglesias que M a 
dad,..gue regentan los padres salesianos. -visitar. 
Jueves 8 de abril de 192k E H - D E B A T E ^ 
MADRID.—Año XTL—ZSúm. (U15 
P a l i q u e s f e m e n i n o s ' H o y clausura del Congreso 
de Protección a la Infancia 
EPISTOLARIO 
Vna conrijesita (Madrid).—Sin abuso, 
deporte es mttgif.ííico. E l caso de su ami-
ga, una excepción. T a m b i é n a nosotros 
nos parece una moda sin l ó g i c a ; ¿pero 
suelen ser lógicas las modas? Es una ac 
tltud ciertamente e x t r a ñ a la de él, y bace 
•ospechar que no sea sincera, sino pose 
estudiada, a fin de que sea u?t< <i la que 
se dettna... Desde luego, el detalle que us-
ted dice, ¡muy mal ! Ni aun como posr. 
Procure hacérselo entender así. E n el culo 
tal es r l lugnr que lo corresponde a la 
señora do compañía , y de acuerdo en que 
llamarla despcciivanientc «carabina» n i es 
de buen gusto ni es propio de un señorío 
cristiano y verdad. 
Le bejarnna {Salamanca).—Tiene u s t e d 
razón: «¡Qué hombres !» Ahora que, con 
su permiso, diremos en voz baja: ¡Y qué 
mujeres! Porque no nos n e g a r á que ¡hay 
cada fémina al rape y con el vestido pol-
la rodilla, que es una ca tás t ro fe ! Una ca-
tástrofe para el hogar y para el pobrecito 
que, con el alma y la vida, se casa con 
ella. No sé en Salamanca cómo a n d a r á 
tso del sexo déb i l ; pero, por lo común, 
i de requi'icmiKiiísimo cuidado! ¡Una co-
sá, muy... seiia! 
Cannela iValladolid).—En el Palique del 
iihinio d o m i í g o queda usted contestada, 
así como oi rás lectoras que se han referi-
do al mismo tema. «Indico alliñentícip». 
Crlcbramns que les interese (T asunto y 
profuraremus complacerlas a indas; pefo 
hay que seguir un orden de exposición. 
PÜUsa (Alcalá).—I.c decimos lo mismo 
que a la consultante precedente. 
Ama dr su rasa \Badajoz).--ldem. ídem. 
Idem. • 
«P/f/.s l/líro» (Santiago de Compostela).— 
Eí-tá usted en lo cierto. Asi debe ser y pen-
sar una mujer cristiana. Sin mostrarse hu-
raña, ni monjil (en el mundo no se puedo 
vivir como en los claustros; la modestia 
y el buen seniido, así como la prudencia 
én .las relacionqs con los hombres, son va-
lores morales, que muchos de esos hom-
bres, dígase lo que se quiera, saben apre-
ciar. Pruebe u>ted, un buen seniido, que, 
és sin duda, el m á s bello adorno de sus 
diez y siete años , señori ta . Y como ve. no 
hay en la respuesta, ese tono burlón, que 
ustéd t emía empleásemos. Aquí, nos ponc-
Imos «a tono» siempre... 
Una devota de San AnLonio (Madrid).— 
fUn año. Una querella, puesto que tal deli-
rio se persigue a instancia de parte. Pero 
no le aconsejamos tal camino; es harto 
largo y... costoso, a no ser que se trate de 
cosa muy gravo. Necesi tar ía usted letra-
do en ejercicio y procurador. Segunda n s-
puesta: Siendo mayor de edad, usted ptte* 
de hacer lo que indica; pero su madre no 
está obligada a alimentos, en las condicio-
ne(s a que usted se refiere. ;,No ser ía me-
'jor que usted se independizara por sí mis-
ma, mediante un trabajo honrado, decoro-
so y reproductivo? 
E l último romántico i Madrid).—Su carta 
se impone, ya que la presentac ión es im-
posible; pero, cerc iorándose antes de que 
ella «responde». 
EFn lector (Torrebeleña).—No le choque 
la aparente contradicción. Existen afeccio-
nes venales de índole va r i ad í s ima y for-
mas distintas, por ejemplo, agudas o sub-
agudas. En casos particulares (que sólo el 
médico puede y debe diagnosticar), a la 
te rapéut ica adecuada se une el régimen, 
especial t ambién . O sea que. en t é rminas 
generales, puede no estar contraindicado un 
alimento, y estarlo en mochos casos par-
ticulares. Hepetimos que es un profesio-
nal el único que debe decir la ú l t ima pa-
labra, y el paciente, atenerse a ella. 
Atribulada (Corufia).—Tranquilícese, se-
ñora. No hay motivo para esa obsesión 
que le atormenta, y no lo hay porque el 
contagio en esas condiciones que usted ex-
pone es imposible. No se ha dado un solo 
caso. Deseche, pues, tal preocupación, com-
pletamente infundada, y viva usted por 
esc lado, sin sobresaltos. Si se tratase de 
una tuberculosis, va r i a r í a . Creemos que 
después de cato, a c a b a r á su t r ibulación. 
No hay por qué. 
Enamorada (Madrid).—Tetra y papel «¡ja-
món!» Oportuno el regalo; mejor si él v i -
niera. Una cosa bonita, de gusto, y «hom 
bruna». Un estuche de estilográfica y la 
plcero, por ejemplo. Un juego de pit i l lera 
y fosforera. Algo asi. Complacida. 
Vn clérigo (Madrid).—Sí, s e ñ o r ; de acuer-
do en que son lamentables las irreveren-
cias dentro de los templos que usted enu-
mera, y algunas otras más , también, ver-
bigracia: las que cometen algunos acóli-
tos, con «campanilleos» excesivos, a ma-
nera de divert imiento; miradas d is t ra ídas 
a . todas partes; actitudes irrespetuosas, 
traslado del misal de cualquier manera, 
sin la genuflexión obligada, etcétera, etcé-
tera. Todo esto, y lo otro que usted nos 
denuncia, es muy lamentable, ciertamen-
te, y los señores pár rocos hay que espe-
rar que con su autoridad lo evi t ;n . Nos-
otros nos hemos ocupado alguna vez de 
ello. 
E l Amigo T E D D Y 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 K . 
U K I C A Q U E NO P E R T E N E C E A I . T R U S T 
Recepción en el Ayuntamiento 
en honor de los congresistas 
—o— 
Visita a El Escorial 
Ayer dedicaron el día los congresistas a 
visitar E l Escorial. Más de 100 miembros, 
entre ellos todos los delegados extranjeros, 
salieron en autobuses hacia el Real Mo-
nasterio, en cuya visita demostraron su 
asombro y admiración por las riquezas y 
valores, que con gran detenimiento obser-
varon. 
En el hotel Reina Victoria se sirvió el 
almuerzo, reinando gran animación y con-
tento. Presidió el alcalde de E l Escorial, 
y a los postres se brindó por el Ayunta-
miento y por los organizadores de la ex-
cursión, cuyo éxito débese en su mayor 
parte a la actividad del secretarlo, doctor 
Velasco i'ajares. 
Después de visitar la Casa del Príncipe, 
se sirvió una merienda, con que obsequió 
el Ayuntamiento de E l Escorial a los con-
gresistas. E l doctor Grasset, en nombre 
del Congreso, agradeció al alcalde su ob-
> piio, siendo contestado por el alcalde 
en nombre de la ciudad. 
B R I L L A N T E F I E S T A E N E L A Y U N -
TAMIENTO 
A las diez de la noche se celebró en el 
Ayunitiminiio la recepción de gala con que 
la corporación obsequió a los congresistas. 
Asistieron los ministros de Gobernación 
c Instrucción pública, el alcalde, conde de 
Vallellano; vizcondesa de Llanteno, con-
desa y conde <le Ruidoms, presidente del 
Congreso, doctor Martín Vargas; delegadas 
extranjeras madame Verone, Lauvet, La-
ro.que y Garípuy y delegados Grasset, Lc-
sage. Caronla, Cambies y profesor Decroly; 
señor Gómez Rqldán, conde de Cedillo c 
hija. Ruano, marqués de Casa Real e hija, 
marquesa de Pedroso; señoritas de Benas-
que. doctores Recaséns, Tolosa Latour, Ve-
lasco Pajares, Gavent, etcétera, etcétera. 
En el patio de cristales, que presentaba 
un aspecto como en los días de mayor es-
plendor, fué dado un concierto por la Ban-
da Municipal. 
Los congresistas fueron obsequiados por 
el alcalde y autoridades municipales con 
un espléndido lunch. 
SEGUNDA C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
D E C R O L Y 
En el salón de la Escuela Nacional de 
Unericultura dio su segunda conferencia 
el profesor de Hruselas doctor Decroy, ver-
sando sobre el «Estudio del niño delin-
cuente». 
Expone cómo debe hacerse el estudio del 
niñu delincuente antes de fijar el trata-
rniento médico y educativo que con él de-
be seguirse. Primeramente hay que estu- | 
diar el medio en que se ha desenvuelto | 
para determinar si él es el verdadero cau- , 
sante del mal. Después sigue la etapa de 
observación, de la que nunca puede pres-
cindirse, y en la que hay que estudiar la 
energía física y mental, el factor intelec-
tual y la afectividad. 
Afirma que la atención depende esencial-
mente de la energía del mismo modo que 
la inteligencia. En esta última hay tres ti-
pos : abstracta, concreta y social. En cuan-
to a la afectividad, se requiere mucho tiem-
po antes de asegurarse, porque consiste 
en el modo de reaccionar al medio social, 
y no puede hacerse con reactivos, como se 
usa en los Estados Unidos. 
Defiende con entusiasmo la formación de 
la ficha sintética de cada niño, en la cual 
debe figurar: Parte administrativa, parte 
hereditaria, enfermedades anteriores, datos 
del nacimiento y de la infancia, examen fí-
sico actual, esquema de su carácter, diag-
nóstico, tratamiento. En la ficha debe ha-
cerse resaltar los datos más importantes 
con signos. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las nueve de la mañana, visita oficial 
a la Escuela Nacional de Puericultura (Fe-
rraz. 60). 
A las diez y media, sesión científica, con-
tinuando la discusión del tema de delin-
cuencia infantil. 
A las doce, sesión de clausura en la Real 
Academia de Medicina. 
A la una y media, banquete en honor del 
profesor Decroly en la Escuela Central de 
Anormales, obsequiado por los profesores 
de dicho centro. 
A las seis y media, conferencia del doc-
tor Decroly, presidida por el ministro de 
la Gobernación en la Escuela Nacional de 
Puericultura (Ferraz, 60), versando acerca 
del tema «Clasificación del delincuente; tra-
tamiento y organización de los estableci-
mientos». 
A las nueve y media de la noche, ban-
quete oficial del Congreso en el Hotel Ritz. 
Las tarjetas pueden recogerse en la secre-
taría del Congreso al precio de 25 pesetas. 
Robo de una joya valiosa 
En la calle del Carmen una deSTOnoTida 
dió un empujón a la esposa de don Enri-
que Ventura Guadarrama, y más tarde di-
cha señora observó que le faltaba un im-
perdible valorado en 2.000 pesetas. 
S e c r e a l a o r d e n d e l 
M é r i t o C i v i l 
El sábado Consejo en Palacio 
Consejo en Palacio 
El sábado se celebrará Consejo de mi-
nistros en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. 
Regreso a Roma 
El diplomático norteamericano míster 
Martín, que se encargó interinamente de la 
Embajada de su país en España, regresará 
en la actual semana a Roma, donde tiene 
su destino. 
E l duque de ToVar le ha obsequiado con 
una cena de despedida, a la que asistie-
ron el ministro de "Estado y el secretario 
de la Embajada de los Estados Unidos. 
Cena en la Legación de Suiza 
El miércoles prójclmo se celebrará una 
cena diplomática en la Legación de Suiza. 
Están invitados el ministro de Estado y 
nuestro representante en Rema, don Emi-
lio de Palacios. 
Despacho 
Con el jefe del Gobierno despacharon al 
mediodía los ministros de Estado y Gober-
nación y el comisario regio del Canal de 
Isabel 11. 
» * • 
Por la tarde el general Primo de Rivera 
no salió de su despacho. Hasta las ocho es-
tuvo trabajando durante largo rato, dic-
tando a los taqni'Kiafos. 
Después de feclbir la visita del general 
Gómez Jordana, el presidente se dirigió a 
pie a su dodicilio a las nueve de la no-
che. 
Entrevistas diplomáticas 
A la una y media de la tarde se entre-
vistó con el ministro de Estado el emba-
jador de Inglaterra. 
También visitaron al señor Vanguas los 
ministros en Praga y Lisboa, señores Pra-
dera y Padilla, el escultor Blay, el mar-
qués de la Viesca y el marqués de Bussia-
nos. 
L a nueva Orden dél Mérito civil 
E l Gobierno ha encomendado a lo? sr 
ñores Yanguas v Aunós la ponencia sobre 
creación de 1& Orden del Mérito Civil, que | 
tendrá diversos grados y qwe se destinará 
especialmente a premiar a los funcionarlos 
civiles. 
L a torre de la Catedral de Burgos 
Ayer estuvo en el ministerio de Instruc-
ción pública una Comisión de la Academia 
de San Fernando, presidía el duque de 
Alba, para hacer entrega al ministro do 
un avance del informe encomendado al 
arquitecto señor Azpralz sobre el estado de 
las torres de la Catedral de Burgos. 
Examinada con todo detenimiento la par-
te del monumento que ofrecía peligro, se 
ha comprobado que éste no es inminente 
de ruina, si bien el estado de las torres 
es grave y requiere una Inmediata repa-
ración. 
Esta no obligará a derribar las agujas, 
pero sí a su rápida reconstitución. 
Se añade que el sedor Azpraiz enviará, 
en el plazo de quince días, el proyecto 
definitivo de las obras que hayan menes-
ter, obras que serán de un carácter heroi-
co, tanto por la salvaguardia de las per-
sonas que en ellas tomen parte, cuanto por 
el hundimiento de las torres, que . pudiera 
sobrevenir. 
M L m R f o P O R H T T R E N 
El tren corto ascendente de Getafe alcan-
zó en la estación de Villaverde Alto a Se-
gundo Bravo, de unos sesenta aftos, veci-
no de.,dicho pueblo, dejándole muerto. 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
Ayer se reunió la Comisión municipal 
permanente. La sesión, que duró tan sólo 
tres cuartos de Tlora, careció de toda im-
portancia. 
Quedó sobre la mesa, a petición del se-
ñor Martín Alvarez, la aprobación de un 
tranvía eléctrico desde el Hipódromo a la 
calle, de Ríos Rosas, pasando por Santa 
Engracia. 
Se opuso el señor Romero al ascenso de 
dos prófesores de t nsefianzas especiales; 
pero le convenció el señor Bayod, demos-
trándole que la medida era reglamentaria. 
También combatió una gratiílrnción de 
6.000 pesetas a tres médicos supernumera-
rios de la Beneficencia. Pero después de 
las explicaciones del señor Gómez Roldán. 
se aprobó el dictamen, con él voto en con-
tra del señor Romero. 
So concedieron también 11 lieencins de 
construcción para el Ensanche, dos er: el 
Interior y .12 en el Extrarradio. 
En ruegos y preguntas, el señor Gómez 
Roldán relató la visita hecha a la Pueri-
cultura por los delegados del Congreso de 
Pediatría, y los elogios que esta institu-
ción mereció a los representantes extran-
jeros, particularmente a los de Bélgica o 
Italia, que l ibaron a decir que la institu-
ción debería llamai-se Palacio del Niño. 
También han elogiado la circulación en 
Madrid, que en algunos puntos es superior 
a la de París. 
Los señores Resines y Antón se ocuparon 
de la aglomeración en las calles céntricas 
y de los abusos de la Compañía "Telefó-
nica. 
t 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
D O B L E A T R O P E L L O 
\ la puerta del paseo de coches del Re 
tiro él automóvil 1.784, de Badajoz, condu 
cido por su propietario, don José de Var 
gas Zúñiga, alcanzó a Josefa Ruiz Gutié 
rrez, de veintidós años, con domicilio en 
Luciente, 5, y a Eduardo García Lage, de 
Veintisiete años, habitante en Don Pedro 
número 8, que lá acompañaba. 
La muchacha resultó con graves lesiones 
y Eduardo con otras de pronóstico reser 
vado. 
Las casas baratas de Málaga 
El arquitecto autor del proyecto y direc 
tor de las obras, don Gonzalo Iglesias, nos 
ha manifestado que la concesión del Go 
bierno, acordada en el Consejo del mar 
tes, a la Sociedad anónima Casas baratas 
de Málaga suma en total 10.800.000 peset.is 
cantidad distribuida en la siguiente for-
ma: nueve millones en préstamo al 3 por 
100 y treinta años para reintegrarlos, 
350.000 pesetas en préstamo al 5 por TiO, 
con igual plazo, y el resto como subven 
cíón. 
El presupuesto total es de 14 millones 
de pesetas, y serán construidas 1.049 casas 
en un plazo de tres años; de éstas se edi-
ficarán 800 de las que la ley llama fami-
liares, aunque debieran denominarse ren 
propiedad unifamiliares, pues en realidad 
se hace una para cada familia. 
E l ministerio de trabajo ha aprobado la 
construcción de la iglesia, escuelas, bal-
neario, campo de sport, etcétera, de inSáó 
que el conjunto constituirá una ciud.vd 
completa, con una avenida central de tres 
kilómetros de longitud y con B.000 habi-
tantes. 
Las obras están bastante adelantadas, es-
pecialmente las que se refieren a urbani-
zación. 
Cuando su majestad estuvo en Malaca 
asistió a la bendición solemne de las obras, 
y la Empresa le regaló la primera casa, 
concluida y amueblada, y su majestad, a 
su vez, la donó a la viuda del teniente 
Sierra, que murió en Igueriben al lado 
del comandante Benítez. 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
MAYO - JUNIO D E 1926 
EXCURSION D E C A R A C T E R RELIGIOSO, C U L T U R A L Y A R T I S T I C O 
I T I N E R A R I O : 
B A R C E L O N A — NIZA — MONACO y MONTECARLO — GENOVA - ROMA 
(excursión voluntaria a Ñapóles, Pompeya y el Vesubio) — F L O R E N C I A — BOLO-
NIA — V E N E C I A — INNSBRUCK - - VI E N A — B E R L I N — B R U S E L A S — BRU-
JAS — PARIS — L O U R D E S — SAN SEBASTIAN. 
P R E C I O S : 
PRIMERA C L A S E , 2.275 P E S E T A S SEGUNDA C L A S E , 1.600 P E S E T A S 
DURACION D E L V I A J E , 38 DIAS COMPLETOS 
Salida de BARCELONA el 12 de mayo próximo 
D E T A L L E S E INSCRIPCIONES: en MADRID, Fomento de Peregrinaciones, 
Príncipe 14; en BARCELONA, Editorial Políglota, Petritxol, 8; en V A L E N C I A , 
Editorial Voluntad, Mar, 17, y en las demás Delegaciones de provincias. 
H." FERIA SUIZA BE IIESIÍIS 
Los comerciantes e industriales que visiten la X.» FERIA SUIZA DE MUES-
TRAS, que se ce lebrará en Basilea (Suiza) del 17 al 27 del corriente mes de 
abril , encon t ra rán allí un inmenso surtido de ar t ículos y productos de sumo 
interés para el mercado español. 
L a Legación de Suiza en Madrid (Sagasta, 25) y los Consulados de Suiza en 
Barcelona (Pelayo, 14) y Sevilla (Labareda, 33) faci l i tarán prospectos y amplia 
información sobre tal certamen a quien lo solicite. 
Santa Casilda 
El 9 serán los días de las duquesas de 
.Pastrana y viuda de Santa Mauro. 
Marquesas de Laconi y Santa Cruz. 
Condesas de Romanones y Villanueva. 
Señoras de don Rafael Cárnica y de Sái|-
ichez Blanco (nacida De Miguel), 
í Señoritas de Antón del Olmet, Bustos y 
'Figuefoa, Fernández de Henestrosa y Ga-
iyoso de los Cobos y Silva-Bazán y Fernán-
dez de Henestrosa. 
¡ - Les deseamos felicidades. . 
Demostraciones de sentimiento 
La? está recibiendo nuestro estimado 
amigo don Luis Feas Jeremías por la muer-
te de su virtuosa madre. 
Una nuestro séntido pésame. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la lindísima 
señorita María Teresa Merry del Val para 
el bizarro teniente de Caballería, marqués 
de Martorell, hijo del de Casa-Pontejos y 
de la malograda condesa de Eri l . 
En el templo de San Ignacio, de San 
Sebastián, se han unido en eternos lazos 
la preciosa señorita Pilar Narbón y den 
Raúl Ory. 
Los desposó don José Jaunsaras, apadri-
nándoles la señora doña Susana Narbón y 
don Alfredo Barat, siendo test'gos el ex 
minisiro de la Guerra don Agustín Luque, 
don Jiuan Faravel y los señores Loustaiot-
Forest, Giralt, don José María Bravo y don 
José Alvarez Urde. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Viajeros 
Han salido : para Cartagena, el vizconde 
de Gracia Real; para Barcelona, el conde 
de San Antolín de Sotillo; para Valencia, 
la señorita Irene Quesada, y para París, 
la señora doña Rafaela López de Bosch y 
Labrús. 
Regreso 
Han llegado a Madrid. procedentes de 
diferentes puntos del extranjero, nuestro 
querido amigo don Alvaro de Murga y su 
bella consorte; de Méjico, la señora viuda 
de don Francisco Icaza y familia, y de 
Montoro, el marqués de Valdefuentes. 
Alumbramiento 
En Barcelona ha dado felizmente a luz 
una niña la distinguida señora doña Con-
cepción Albó, esposa de don Francisco Mar-
tí-Bech y Saló. L a niña, primogénita del 
matrimonio, ha recibido el nombre de Ma-
ría del Carmen. ' 
Enfermos 
Don Pedro López de Castro, su distin-
guida esposa y don Marino Portugal se ha-
llan mejorados del accidente automovilis-
ta que han sufrido. 
Deseamos a los heridos un pronto resta-
blecimiento. 
Felicitaciones 
El señor don Adolfo de Sandoval está 
recibiendo muchas enhorabuenas por ha-
ber sido agraciado por el Santo Padre 
Pío X I con la gran cruz de San Gregorio 
el Magno. 
Úná el culto literato católico nuestro 
cordial parabién. 
Donación 
El conde de Cerrageria ha hecho dona-
ción al templo de las Comendadoras de 
Santiago de una estatua ecuestre, debida 
al escultor Coullaut Valera, en la que el 
eminente artista ha sabido encarnar la 
figura del triunfador de Clavijo,-La esta-
tua fué colocada en la hornacina, sin que 
el ilustre donante diera cuenta a nadie 
del suceso. 
Enterado de ello el presidente de las Or-
denes Militares, duque del Infantado, apro-
vechó la celebración del último capítulo, 
con asistencia de su majestad el Rey, para 
hacerse intérprete en nombre de todos los 
caballeros de su agradecimiento al conde 
de Cerrageria por su piadoso acto de des-
prendimiento; pronunció su majestad tam-
bién frases laudatorias para el conde, y 
éste, profundamente conmovido, dió las 
gracias. E l Rey admiró luego la estatua 
del Santo, y elogió el trabajo del señor 
Coullaut-Valera. 
Como ya saben los lectores de E L DE-
BATE, el propio conde de Cerrageria donó 
hace años la soberbia escultura de San-
tiago, que so admira en la sacristía del 
mencionado templo de las Comendadoras. 
E l conde de Cerrageria está casado con 
una bella, virtuosa y caritativa dama, 
doña Elvira de Rarandica y Ampuero. 
Sufragios 
Todas las misas que mañana 9 se cele-
bren en la iglesia parroquial de Santiago 
serán aplicadas en sufragio del alma de 
don Joaquín Alcalde y Casal, de grata me-
moria. 
E l Abate F A R I A 
NOTICIAS 
B O L E T I K M E T E O B O L O O I O O . — « B U A , ^ 
neral—Durante las ültimafl veinticuatto 
ras el cielo do España se cubrió mucl^ J 
nubes y en las comarca» del CaaUijr^' 
llovió. 9 
Datos del Observatorio del Bbro .—B*^. 
tro, 76; humedad, 81; velocidad del v W 
én kilómetros por liora, 28; recorrido tab! 
i'U his veinticuatro horas, 421. TemperaW 
máxima, 2o,6; mínima, 13,4; media, 17. SuJ 
de las desviaciones de la temperatura m^! D 
desde primero de año, más 203,4. Pred^b y ^ 





E r a la vida del pobre 
por demás amarga y perra, 
pero ahora es endulzada 
por el C H O C O L A T E E Z Q U E R R A . 
—o— 
O B K E R O S E X T R A N J E R O S E K 
I 4 P O I 
K , 81.05 
$3,25; G 
I 4 POR 
m. 87.75 
Durante la semana pasada han sido col 92.50 
dos en Francia 1.305 obreros italiauos. L ^ J S ^ 
polacos, 466 belgas, 203 españoles. 219 V 92,30 
152 checoeslovacos, 100 portugueses y 426 W ^ - ^ ^ 
varias nacionalidades. ^ 100, <5; 
- O - N,55; 
N o t i r e ^ u e í T y ^ t * \ T * * ^ 1 
10 céntimos en C A R R E J A S , i V ^ R ^ f ' ^ N ' 
L A CANCZI<I<£RXA H O R T E A M E R i r A » k',10' 
La Cancillería de la Embajada d T ^ ^ f v^Loi 
dos Unidos se ha trasladado a ia CaUe ^ ^ ' ^ o " — T n 
Lealtad, 4. l ea l . 98.4( 
E A l / C E C I D O S E N E L E X T R A H J E J M ) (d^i EFEC'I 
tos oficiales).—En La Habana, Alfredo Sitf. Ifeenlinas 
rez-Gutiérrez; en Oporto, Francisco Muinn C K O I I I 
Loronzo, de setenta y seis años, natural L mVQV 100, 
Puento Caldelas (Pontevedra). ACCIO 
— O - Ibacos, ~ 
f l | l | ! |& C A F E S . Concepción Jeróninu, J •Bio de 
' .USilU (junto a Atocha). Bonitos regalos iplosivos 
—0— Ixricntc, 
CONTRA L A B L A S F E M I A . — L a Pontificii ites : COIl 
y Real Asociación Católica de Represión ds *ropolita 
la Blasfemia de Madrid ha celebrado m, OBLIG 
conferencia, dedicada al regimiento segun̂  l iada. 7í 
ligero do Artillería, el martes pasado, ene . ^ ^ ^ ĉ 
teatro Principal do Getafe, presidiendo » •̂ es '• 
comandante general de la plaza, señor Suá. ^1>^ • 
rez, y el rector de los padres escolapios, pj. r^ • 
dre Manuel Galán. El teatro, totalmenle UP. Nfguníín 
no por la tropa. La conferencia estuvo a car fflfof811 
go do don Alfonso Ayensa, que trató de «li vjn^p 
blasfemia como incultura». E l padre Galát Oficia]) 
hizo el resumen. f n ^ o f i c i 
~ 0 ~ Bibras. í 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serle 68,55; n 
el cambiar por cualquiera otro medica- fappso aris 
men tó el A G U A D E L O E C H E S . f(no ofle 
—o— ícial). 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— . .Altos 
H O T E L MIRANDA Y SUIZO ESCORIAL Sao, L7f 
Recientemente reformado. Agua corriente, ¡tral," 78-
caliente y fría, en todas las habitaciones; {(do, 650: 
teléfono y cuarto de baño en muchas de 
ellas. Pensión de 15 a 22,50. 
NO S E A D M I T E N ENFERMOS 
Sociedades y conferencias 
«gas, 615 
« o s %ni7. 
Irín, 115i 
Peseta 
L E N C E R I A Y ROPA BLANCA casa EnĉBiciOH DcEAso. 
Especialidad en EQUIPOS D E NOVIAS 
Emíción de uestidos de niños 
Ultimos modelos de París. Precios moderados. 
Interir 




CURSO D E MICROBIOLOGIA TECNICA lí131^5, 1 
_ , , . , ^ . -185.10; 
En el Inst i tuto de Radioactividad déla 
Facultad de Ciencias el próximo día na 
las once de la m a ñ a n a , comenzará un ou-, 
so breve teórico prác t ico de Microbiología 
técnica con aplicaciones radiobiológicas, 
que expl icará el doctor en Ciencias quí- .a3i),50; U 
micas don Federico Gallego y Gómez: Królar,' 4, 
L A V I D A U N I V E R S I T A R I A EN l*8-1^; /, 
I N G L A T E R R A fquesab. 
Organizada por el Círculo Luis Vive¿, *>eS0 
dará una conferencia sobre este tema el p . ^ 
ca tedrá t ico don Miguel Herrero García. L ,9 *:, 
actualmente profesor de la Universidad d c n - l / , . 
Cambridge. fcaa 
Tendrá lugar el lunes 12 del corriente, ' 
a las siete de la tarde, en ed salón de 
actos de la Facultad de Filosofía y Le a SCÍ 
tras (San Bernardo, 54). Hesamm 
•{guna an 
P A R A HOY fluo, poi 
SOCIEDAD ECONOMICA M A T R I T E N p r e s , ya 
SE.—7 t., señor Danés, «Solidaridad pe- jgocian c 
cuaria y manufacturera». ÍJles me 
ACCION C A T O L I C A D E L A MUJER.- Los v 
5,30 t., clase de inglés; 7,30, de taqui- ffmentad 
grafía. ¡Bostenidi 
F A C U L T A D DE MEDICINA.—La Aso-• tos que 
ciación Española de Odontología celebran | En el 
a las siete de la tarde sesión científica, (ES reduc 
disertando los doctores Betancourt y |En las ] 
Lluria. ; El Int 
U N I V E R S I D A D D E MADRID.—6,30 L, jy de cir 
en la Facultad de Derecho, el profesor txterior 
de la Universidad de Erlangen doctor lamortizt 
Adolfo Sch'ulten, sobre «Cuadros de la vida ¿antiguo 
tomana en el Digesto». L a conferencia se das serie 
dará en español. gociadas 
, 1 « , » ' De las 
D e l a n d a m i o a l a calle £ 
esmeroí 
o jaltcran : 
Dos pintores gravemente lesionados « e ^ a 1 ^ 
—o— pon c o n 
De un andamio, donde estaban trabajas aas cédu 
do en el revoco de la finca número 12 * aumenta 
la calle de Mira el Sol, se cayeron 1« las del 
hermanos pintores Julián y José de Ju81 En el 
París, de veintiocho y veinticuatro afios publican 
respectivamente, domiciliados en Curtido- ««ario, co 
res, 18, y sufrieron lesiones muy graves, ¿respectiv 
Se les asistió en la Casa de Socorro # Insito o 
la Inclusa, de donde pasaron a la clttuCM El g m 
quirúrgica dpi Centro. • e l e f o n k 
' piosivos,. 
Folletín de E L DEBATE 45) 
J E A N N E S A N D O L 
El p o z o que habla 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
de c a r á c t e r dulce y apacible. La ñifla entonces 
hilo un í-upremo esfuerzo, y aproximándose mi-
mosamenle a Carlos le enlazó el cuello con uno 
de sus brazos . 
—No, Carlos, fe e n g á ñ a s . M la soberbia ni el 
orgullo han tenido la menor parle en mi deci-
s i ó n . S i lio rehusado la mano de Pedro Dérou-
ville ha sido porque tengo el convencimiento de 
que no podía ofrecerme con ella su corazón tam-
b i é n . Y no puede (iarme su corazón porque no 
le pertenece ya, porque liacr tiempo lo tiene 
e m p e ñ a d o en otro afecl--... K-da confesión que 
te hago—afindió OenoteVO lia> un iiioliienlo ,|e 
silencio—es la revelación de mi hecho dti cuya 
certeza tío me efi pQSiJbilé <lii<lar... | £ }ué ] ¿W* 
cr i in inas ahora? ¿Acaso no estaha ohlitrada a 
proceder como lo he hecho? 
— ¿ P e r o tú estás segura de lo que dices?—inte-
r r o g ó Carlos, no a l r á v i é p d o s Q a dar crédito a 
lo que o í a — . ¿ C ó m o has uodido saberlo? 
(ienoveva, le contó entonces a su hermano lo 
que hahía oído durante su permanencia en la 
casa rectoral de su lío, el buen párroco de Saint-
Amand, y le puso al corriente dol encuentro que 
tuvo con la linda joven pupila del seflor D é -
rouville cuando paseaba una tarde por las um-
b r í a s avenidas del frondoso parque del castillo. 
Pedro y aquella joven iban a prometerse mutua 
y formalmente como esposos cuando sobrevino 
el desgraciado accidente que, encadenando a l le-
nienle Dérouville u, su víctima, destruyó los pro-
yectos matrimoniales formados por la familia del 
marino. 
—Desde el mismo día en que me fueron co-
nocidos los pormenores de aquel proyectado ma-
trimonio renuncié para siempre a la boda repa-
radoni que Pedro me ofrecía—dijo tristemente 
(rcnoveva. recalcando mucho la palabra repara-
dora. 
— Y ahora, Carlos, si me quieres de v e r a s — a ñ a -
dió la pobre niña—, le rogaré, te s u p l i c a r é en-
carecidamente que me hagas un favor muy se-
ñalado : el de no hablarme más de este asunto. 
¿Me lo prometes, di? 
— ¡ Y yo que llegaba ton alegre! ¡Yo que te 
creía dichosa para toda la vida, como mereces 
serlo! ¡Ah, y qué dolor me cuesta renunciar a 
la felicidad «pie había sonado para ti! ¡Pobre 
(toioVéva .pieiida!... ¡Hubiera sido un suefto tan 
bellól 
Carlos quedó un momento silencioso, adoptan-
do una arfilud meditativa. Luego, como si pen-
sara en alta voz, exc lamó: 
—Felizmente, en medio* de esté naufragio de 
mis esperanza^—observa bien que digo de mis 
y no de nuestras esperanzas—, tu, hermana, siem-
pre razonadora y prudente, s iempre sabia , has s ica y qufmica la ocultaban a todas las miradas, 
salvado tu c o r a z ó n no a b r i é n d o l o a las i lusiones como si para nadie existiese, 
de un porvenir risuefio... j L a s c ircunstanc ias eran harto propic ias a que 
Y lomando amorosamente entre las suyas las Genoveva se abismase en estos descorazonadores 
manos de azucena de Genoveva, y a c a r i c i á n d o l a s pensamientos. Se hal laba sola y abandonada hasta 
con ternura , p e n s ó angus l iosamente: q G r a c i a s , de su propio hermano, que se h a b í a marchado a 
Dios mío! ¿ Y si ella le hubiese amado?» 
x x i v 
Aquel la (ase dolorosa de la existencia de Ge-
noveva D a v i ü i e r se hab ía cumplido plenamente 
L o a acontecimientos que durante aquellos d í a s 
amargos laceraron su c o r a z ó n y conturbaron su 
e s p í r i t u formaban ya parte del pasado, como re-
cuerdos de cosas que fueron. 
T o d o h a b í a concluido y nada de lo acaecido 
v o l v e r í a ya. Él c a p í t u l o h a b í a terminado, la úl-
t ima Hoja había sido vuelto. ¿ O u é nuevos renglo-
nes iría a e scr ib ir el destino en la pr imera p á - ' p l á n d o l a absorta en la atenta compulsa de notas, 
gma. en blanco a ú n , de aquel nuevo c a p í t u l o del ¡ e n e| cotejo de datos, e! s e ñ o r Davi l l ier , que la 
libro de su vida? Probablemente ninguno que no|observaba de cuando en vez con í n t i m a satis-
fuese insignificante, s in i n t e r é s , s in trascender!- f a c c i ó n un tanto e g o í s t a ) >o|fa decirse qnedamen-
cia. Más que nunca la vida se o l v i d a r í a de ella, te, como si pensara en alta voz o como hablando 
¿ y n e sucosos m q u é hechos v e n t u r o s o » o des- consigo mismo: « G e n o v e v a como María , ha ele-
graciados p o d í a n a lcanzar o u n a muchacha que gido lo mejor, r, 
viviese hundida, encerrada , como ella v iv ía , en ¡ P o b r e Genoveva' 
N o n n a n d í a , al castillo de los D é r o u v i l l e , para pa-
sar una temporada al lado de Pedro , su fraternal 
camarada. . . 
¿ D e q u é h a b l a r í a n los dos e n t r a ñ a b l e s amigos? 
¿ S e o c u p a r í a n de ella en sus char las confiden-
c ia les? . . . ¡ C o n q u é pena tan honda se res ignaba 
a o lv idar! . . . 
Fe l i zmente el trabajo la rec lamaba a toda hora, 
sin dejarle, tiempo que pudiera dedicar a sus me-
ditaciones, y el cumplimiento del deber. írran con-
solador de todos los pesares , aun de los más 
aflictivos, a c u d í a do continuo en su ayuda. E n 
un principio a c o g i ó con c ierta fr ialdad la • li-
g a c i ó n que se h a b í a impuesto, pero no fardó en 
consagrarse i olla enteramente, con cuerpo y 
alma, d e d i c á n d o l e todas las horas del d í a y 
renunciando a todos los pensamientos que pu-
dieran s ó l i c i l a r la a t e n c i ó n de s u mente. V i é n -
dola incl inada sobre su mesa de trabajo, contcm-
; ^ : — a lo.s val 
madas por una ín t ima emoción penetrante. P0- y 3 ^ ^ ] , 
rante los primeros d ías de su estancia en e! ,1 i i r 
t i l lo señorial de los Dérouvil le las cartas de ^ ' M De las 
los carecieron do in terés . El relato de las ^ ĝ ' 
tas que le fueron ofrecidas, partidas de caI^' £)e fió,a] 
excursiones, veladas, etc., y la pintura de la ^ ft 7,0675. 
que en el castillo se hacía eran los únicos teraa- 0j ( 
de aquellas largas misivas, que Genoveva de*-rir.; n t r : 
kraba más que leía, buscando siempre entre g^'^ ri 
renglones apretados el reflejo do una imagen q* . 
aunque un poco velada, vivía en su pensamienf ' A 
sin borrarse nunca. Ohii-.K 
Brevemente, cdn solo algunas frases, Carlos $ y im.r,:,. 
cogía tal cual reflexión do las que le oyera HB)-,9/:65 y, 
cer a su amigo. Un día e sc r ib í a : aTu he^ l̂a)), , ' ' ' 
En el < 
el fondo del sombrío laboratorio de un sabio in-
vestigador? Los alambiques, las retortas, los fil-
tros, los mil instrumentos de un ga 
Una sola distracción le era permitida: !a de 
•rías, los pl- leer y, contestar las carias que gu hermano Ir 
bínete de fi-Icnviába, cartas tiernísimas y con frecuencia aro-
—me ha dicho Pedro Dérouville—rae ha r echf ' 
do, como sabes muy bien, rehusando m i ofl^.fcuientes 
miento. La pobre niña no ha querido ni vert^ ^ [ 25.ooo f 
¡Le causo hor ror ! E s natural . Yo no deio ^1°^ a 2 
comprender y de explicarme la repuls ión q ^ fa 2.000 IÜ 
inspiro.)) | B 34.39 y ; 
Pava obedecer a Genoveva y cumplirle la P*" U N afl 
labra que le diera, Carlos se abstenía de ha^ soo 
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Pedro, (pie solía t ranscribir en sus carias. ¿Ĉ  íf 
podía añad i r l es , por otra parte? El no era 
los que gustan de machacar en hierro frío, 
hechos cuando han ocurrido no tienen posil 
evitación, y es más cuerdo resignarse y acept^S 
los que pretender torcer 6 cambiar el destino *Í 
l^s cosas. 
Poco a poco Carlos Davillier fué a n i m á n d o s e 
y su estilo epistolar' a d q u i r i ó brillantez no 











E I L . D E S A T E T (5) 
Jueves 8 de abril de 1926 
mucha Í C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
rrido to^ 
mperatu^ . - o a 100 INTERIOR.-Serie F . 67.35; E . 
I' S ^ D . ^ 7 0 ; C 67,70; B. 67.75; A. 68.40; 
tuxa f - ^ ^ '68,40. « 98 90-
P r e c i a * , ¿ ; l J ¿ A FERROVIARIA. Sene B. 98.W, 
r ^ P O R 100 EXTERIOR.—-Serie ^ Bl.íió; 
ÍE 8105; D. 81.50; C. 82.10; B. 82.50. A. 
T a 2S •' G V H . 87.50. „ o- — 
f & R 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 87.75| 
Ib 87.75; A. 87,75. . -
J ' S POR 100 AMORTIZABLE.-Sene E . 92.40. 




i POR 100 AMORTIZÁBLE C1917) - í i c r i e 
Li» in 99 ?0- (' 92 30- B, 92,30; A, x¿.áu. 
 ^ b B U G ' ^ l o Ñ ^ D¿I . TESORO.-Serie A. 
y ^6 di 1100.75; B, 100,55 (enero, cuatro afios ; A. 
bul,55; B, 101,55 (febrero, tres años ; A. 
&01,65; B, 101,70 (abril, cuatro años) ; A. 
de afeitar &01.35; B. 101.35 (noviembre, cuatro aftob); 
se afilan a W 100 95; B, 100,95 (Junio, cinco a"»5)-
WRTÍ . \ t . ,AAYUNTAMIENTO DK ^ D j l ^ - ^ f 
•:-Hito 18^, 90; Villa Madrid, 1914. s/c. 86..J. 
E B I C A ^ . - h c i e m 192,1, 91. 
' loe Esi. VAl.OHF.S CON GARANTIA ' ' .' . / 
d H ^ O - Transa t lán t ica (1«>25), 94; Crédito lo-
( c a l 98 40 
I EFECTOS EXTRANJEROS—Cédulas ar-
calle 
Ifrodo STIÍ N¿íenlinas, 2,885; Marruecos, s/c, 78. 
ĉo | CEDULAS HIPOTECABIAS.-Dcl Banco, 5 
aa turaUr ipor 100, 97,70; Ídem 6 por 100 10. 9o 
ACCIONES.—Banco do España. (.00. Ta-
Ibacos, 200; Banco Ihpotccario, 422; ulem 
i r ó n i m a , ! «Bio de la Plata, 56; Tí ^ ó ; , i c V n„ ™ 
tos r e g Í ¿ felosivos, 493; Azucarera "onto, lln co-
tr icntc , 108,50; M. Z. A., contado, 4.1S, Nor-
i Pontificu ites: contado, 482; fin comento, 4(.2,;>0; Mc-
epresión di ¡tropolitano, s/d, 119; Tranvías . 78. 
abrado ^ OBLIGACIONES.-Azucorera no cstamp-
ito seguS « a d a , 75.75; Constructora Naval 6 por 100, 
sado eTS ídem 5,50 por 100 % ^ 6 5 •/I,£>Ca 




c, 25'; Nortes: primera, 68; segunda. 
Prioridad Barcelona, 71,15; Asturias nianí™ '67; Prioridad Barcelona, n , i o ; prnur**» 
T ' : : í ^ g u n d a . s/c, 05; T a n g e r ^ z . W ^ . Oô O . 
D o s t u m o s p a r a p r o v e e r l a s 
A d m i n i s t r a c i o n e s d e L o t e r í a s 
Por real orden del ministerio de Hacien-
da, inserta en la Gacela de ayer, se dis-
pone que la provisión de las Administra-
ciones de Loterías que vaquen en lo suce-
sivo, se aj/ustaran a dos turnos: uno res-
tringido y otro general. Por el primero, se 
adjudicarán a las viudas o huérfanos de 
administradores del ramo la primera do 
cada cuatro vacantes, en cada una do las 
clases de primera y de segunda, y por el 
segundo, todas las demás vacantes y .as 
de nueva creación a las viudas y huérfa-
nos de los funcionarios públicos, civiles o 
militares. 
Sólo se considerarán funcionarios públicos 
causantes del derecho a tomar parte on 
estos concursos los individiuos que hayan 
pertenecido a un Cuerpo organizado del 
Estado, c iv i l o militar, regulados sus as-
censos, categorías y vicisitudes en la carro 
ra en disposiciones adecuadas y que cobren | 
sus haberes con cargo a los presupuestos • 
generales del Estado. 
1.a Dirección general do Tosoreria y Con-
tabilidad abrirá dos libros: uno para las 
Administraciones do l.oiorias de primera 
cl««e v otro para las de segunda, en los 
qup so Irán sentando correlativamente las 
vaciintes q»ie de cada clase vayan ocurrí.;n 
do, con expresión del turno en que éstas 
fueron cubiertas, y las dem.ls característ icas 
que so iuzguWJ neVosahas para, la más exac-
ta y puotuCt) inarclia do los turnos que so 
establecen. 
Eas instancias solicitando Administracio-
nes de Loterías vacantes que se presenten 
con anterioridad o posterioridad al pia/.o 
señalado en el concurso correspondiente, y 
a las que aún dediucidas en plazo no so 
ajusten a los requisitos exigidos por el 
anuncio, quedarán sm curso; considertmdo-
las como no presentadas, y sin que deba 
hacerse notificación alguna a los interesa-
dos. 
P A I M I L 
J I M L N L Z 
,1 • , ' f," {segunda,  e (>.»; i iigoi-r<v.. te.o...». 
ilmente lk g - ^ a ^ n t i c a a920). s/c. 00.75; i ú t * (1922.. 
tuyo a car 0̂3 25; Compañía Sevillana, séptima. 91.7o. 
:ató de «I, MONEDA EXTBAN.IERA.—Marcos. 1.69 (no 
adre Galái teflcial) ; francos, 24,65; ídem suizos 136.50 
í>o oficial); ídem belgas, 27.20 (no oficial); 
.jibras, 34,40; dólar, 7,06 (no oficial) ; liras, 
uede serle B8.55;'escudo portugués, 0.36 (no oficial); 
•o medica- ípeso argomino. 2,77 'no oficial); florín, 2,845 
5. i(iio oficial); coronas checas. 21.10 (no ofi-
c ia l ) . 
B I L B A O 
. Mmebres ¡ Alt0s Horuns m . Kxplosivos. 493; Re-
s i n e r a . 175; Papelera, UZ .M; Banco do Li l -
ESCORIAl «bao. 1.700; ídem Viacaya, 1078; idom Con-
1 corriente itral, 78; ídem Hispano Americano, 145; Dici-
.bitaciones; tflo, 650; Sota. 720; H. Ibérica. 417. 
muchas de J B A R C B L O M A 
?'50- : interior, fi7.R0; Exierior. 81,55; Amortíza-
RMOfi \tt\e, 5 por ion. 92,10; Nones, 92,40; Alioan-
— Ckes, 87,45; Andalucos, 70,5(1; Orenses. 24.7(t; 
francos, 24,80; libra-. MíJNM dólares. 7.07. 
P A R I S 
; F'esetas, 405,75; marcos. 679; liras, 115,05; 
l ib ras . 139.40; dólar. 28.62; Corona checa. 
p5.10; coronas suecas. 768.50; ídem norue-
gas. 615; ídem dinamarquesas, 750; fran-
cos suizos, 553,50; ídem belgas, 111.50; flo-
r í n . 1.150. 
¿ o x z m c s 
Pesetas. 34.38; tawtcot,, J0.4¿5; francos. 
•uis Vive&, 
e tema el 
r e n c i a s 
TECNICA 
idad de la 
0 día ID, a 
Lrá un cw-. 
crobiologia 
biológicas. 
Midas quí- ;tl39,30; ídem MI izo.-. 25.2U5; ídem belgas. 126; 
Gómez: Sdó la r , 4.8627; lira.-. 120,85; coronas suecas. 
A EN ^8,135; ídem nonugas. 22.64; ídem dinamar-
«; «fique»»*. 18,58; (vaCndo puriugues, 12,1243; 
¡ipeso argentino, 44,50. 
N U J E V A Y O R K 
r , 1 Pesetas, 14,135; libran, 4,8625; francos, 
:° .^C1.a-B.49; ídem belga», 3,802; Idem suizos. 19.29; 
ersiaao ac|ftiraíji . (.oronaí( (janegaSi ldem 
corriente *10ruegai" 21'47; flürlneó' 40'115-
1 salón de N O T A S I N F O R M A T I V A S 
>fía y Le La scsión de Bolsa de ayer t ranscurr ió 
Hesanímada en conjunto, notándose sólo al-
aguna animación en los valores del Estado, 
'flue. por otra parte, bu muestran Irrcgula-
ATRITEN-lTes, ya que el Interior y el Exterior ae ne-
aridad jgocian en baja, en tanto que los amoiuza-
übles mejoran sus posiciones. 
MUJER.- Los valores de crédito continúan bien 
de taqui- ¡Drientados, los industr íales paralizados y 
sostenidos-y los de tracción mejor dispues-
—La Aso- )í.os que el día anterior, 
. celebran En el mercado internacional el negocio 
científica, (ES reducidísimo, y los cambios sólo varían 
uicourt y |En las libras, que están algo más flojas. 
f El Interior cede 40 céntimos en partida 
).—6,30 t„ de cinco a 40 en las restantes series; el 
1 profesor Exterior baja cinco cént imos; el 4 por 100 
en doctor «amortizablc queda sostenido; el 5 por 100 
de lañda antiguo mejora de 25 a 50 céntimos, según 
"erencia se flas senes, y el nuevo 40 en las suyas ne-
íigociadas. 
W De las obligaciones del Tesoro ganan : j 
Tcént imos las de enero y 10 las de abr i l ; 
|lesmcrocen cinco las de noviembre, y uü 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 8: 
M A D R I D , Union Radio 1 K. A. i . ' . 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15. «obremoísa. OrjJWeSta 
Artys. Boletín nioteorológico. Revista $e li 
bros por Isaac Pachfco. Noticias do últ ima 
hora.—17,30. «El traje español hasta el siglo | 
XVI», charla por don Mariano Padilla.—17,45. j 
Música do cámara: tJisy Kacor (soprano); se-
upréa Franco. Francés, (hitumuro. Del Campp 
y Caisaux.—1S. Col izucionrs de BoUa.—1U.25. ¡ 
Noticias do úl t ima honi.—l'J.Slí. Cierre de l a , 
estación. 
Radio Castilla ( E . A. 3. 4,' 340 metros).— , 
15,30. Orquesta Majerit. t:onsueli) Macho (so-
prano), tomun/M*. lectura do trozos weoffl-
dos do la literatura española.—i7.30. Cierre 
dit la estación 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. 325 metros).-18. 
Col.izacionefl oficiales de la B. de Barcelon.—18.5 
IWhotelefonía infantil. < on la moperarión de 
los periódico» infantiles «Pulgarcito» y «Si-
gronrt» y el »eñor Tore*ky.—18,30. Trin Ka-
dio.—18.,50. l' ltimas iiifonii.uionc- fir l'o'ii 
sa.—21, lia Cobla Barcelona, sardanas.—'21,45. 
ronfr-rencia sobro «Los pigmeos y el gigante 
de los planetas», por don Federico Damiáns. 
22,10. Quinteto Radio.—22,30, Tiple señora Oli-
Tar Escoté; pianista acompañante, ársenio 
Papell.—23. Cierro de la eeíación. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
N I G O 
dei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
" R I E T B i Q " 
Compre usted en la taquilla de cual-
quier estación del «METRO» 
T a c o s d e d i e z b i l l e t e s 
de 0,10 pesetas, 0,15 pesetas o 0,20 pe-
setas, a los precios de 1 peseta, 1.50. 
pesetas o 2 pesetas, y se ev i ta rá las 
molestias .de las < colas». 
V I A J A D EN EL METRO» 
Rapidez. Regularidad. Economía. T e m -
peratura siempre ngradable. 
P u r g a n t e in fant i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
E s t a t o s m a l d i t a 
Tal es la «'xclamaHOn de imiclias per-
-onas que, por ubandoiio, dejaron de cui-
dar a tiempo una tos que al principrn 
i onsideraron como poca cosa, l imitámlosc 
:i combatirla con simples remedios ca-
saros. 
Este os e! error inicial de las familia-
(|Ue, por lo «((Mleral, juzgan por sí mib-
inas en un asunto que sólo al médico com 
pete. 
Porque el que algunas veces Se acier-
te, tiene su explicación en que la tos no 
es una enfermedad propiamente iHolU) 
sino el s ín toma o comienzo de ella. Así 
por ejemplo, lo mismo puede constiluii 
el s íntoma típico de una lesiOn de lo1-
luonquios o de los pulmones. 
1 Este caso es el más general (bronq'ui-
i tis y catarros de todo ¡género), y tmlon 
i fes la S o l u c i ó n Pautauberge es el l emc 
dio soberano, como lo demuestra el favor 
de que yoz.i desde liace más de treinta 
años entre los médicos y los enfermos 
del mundo entero. 
La S o l u c i ó n Paufauberge en scincj.inle-
casos responde enteramente a un doldc 
objeto: te rapéut ico e higiénico. En lo q'ue 
• al primero de dichos fines concrerne, el 
oficio que la S o l u c i ó n Pautauberge des-
empeña es el de modificar las secreciones 
y la expectoración: hacer que cese la tos 
v fortalecer el estado general. La higfe-
• ne de las vías respiratorias la realiza, im-
pidiendo, por los efectos ant isépt icos y tó-
i nicos ya dichos, que la tuberculosis pul-
! monar, al ncecho siempre de un organis-
I mo débil n depatiperado, se implante en 
'defini t iva en Ins órganos respiratorios para 
| convertirse luego en tisis generalizada. 
Tales son los resultados que en el es-
¡ pació de siete lustros han becho de la 
i S o l u c i ó n Pautnuberge el remedio por an-
i tonomasia de las afecciones pulmonares, 
sin que a un activo tan bril lante puedan 
oponerse otros fracasos que aquellos i n -
¡ evitables determinados por el abandono, 
| y cuando ya todo remedio era imposible... 
D r . L U C E N A Y 
l calle 
^Iteran su precio las de febrero y j imio. 
o t ^ n a d n í B De los valores municipales el empréstito sionauus Be ia Vllla (|e Macirj(1 de 19u corta el cu 
-«n. » 0n corresPündiente y queda a 86,75. y de 
1 trabajan ÍRS cédulas hipotecarias, las del 5 por 100 
ñero 12* aumentan los cinco céntimos que pierden 
ayeron 1« Jas del r, por loo 
, é ( d e S ^ E M 01 ' i ^ ^ ^ n i o de crédito sólo se 
[atrr % ^ b l i c a i 1 ^ncos de España c Hipote-n curüdo cari0i coa mojora úc (los en¿ro 
tespectiv.imente. y el Rio de la Plata, que 
asiste en. su cambio anterior 
El grupo industrial únicamente coliza la 
elefoni. a Nacional, los Tabacos y los Ex! 
losivos los tres sin variación. En cuanto 
los valores de tracción, los Tranvías gn-
rantó.-I>o- Ía" ^ . f ^ V " 1 0 5 - los Nortes tres pesetas 
_ - i ^ I J 0 ^ f icantes dos. El Metropolitano abo-
a n dividendo anunciado y cierra a 119 






e las £¡e5- Can iran. .^ y liras al - unsrno cambio nro. 
de ca*. h ^ ™ baja de un céntimo. 
icos tea^ En el corro libre se hacen a fin del co-
;eva d e ^ - n i c n t r . Nortes a 463. Aleantes a 439. Fcl-
entre 1* ^ " ''^^ ; i ;"'~•:',|. Azucareras preferentes a 
«agen ^p8,50 y ordina"as a 41.25. 
^samie»" 
Carlos 
oyera I * 
i herrad 
i rerha^ 
mi ofr '̂ 
ti ve r^T 
> dejí 
* * * 
A mas de un cambio se cotizan-
Obligaciones del Tesoro de enero a 100 50 
loo.5r,. cédulas hipotecarías al 5 por ioo 
.97.65 y 97.70. ídem al 6 por 100 a 108 v 
ii-. ' . i . y 'Kdcfónica Nacional a 99.75 y ioo. 
* * * 
[ En el corro extranjero se hacen las si-
ruientos operaciones; 
J 25̂ 00(1 francos a ¿4,75. 25.000 a 24 60 v 
it 75.000 a 24.65. Cambio medio, 24 660 ' 
ie 25.000 liras a 28.55. 
6n qüe llhras a :u 3. , ^ a ^ ^ 
34.39 y 8.000 a 34.40. Cambio medio. 34.388. 
U N BANCO B I L B A I N O S U S C R I B I R A 
500 M I L L O N E S D E T E S O R O S 
BILBAO, 7—Durante todo el d ía de hoy 
ha observado un gran movimiento en las 
ciñas de la Sdicursal del Banco de Es-
ña. con motivo de la snscrípetón de Obli-
ciones del Te-oro. qUe Sp abrirá mañana , 
n posiWeBl,ui;"11' "P'''ari(1Ites preliminares, pa-
* o^oUÍ'B.00 'int> se han Pre9enta'do importantes bo-
r n e s de suscripción. írtlre ellos los de un 
neo local, que asciénden a un total de 
ts de :>w millones de pesetas. 
>s * * 
HLBAO, 6 -Se advierte entre los elemen-
J de esia plaza gran animación para 
pcurr l r a la próxima emisión de obUga-
J m e s del Tesoro. 
inaarti ,na Personalidad (pie goza de gran pres-
t o en los circuios financieros bilbaínos 
'•ra que sólo la plaza de Bilbao cubra 
n ocho veces, y calcula que en 








O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado.—Aprohndos ayer: don 
José Antonio Ozores. 26 puntos. 
Estas oponiciones continuarán maftana día 
^ D. a las cuatro de la tarde, y pstán citados 
en segundo y último Ibimamiento dpi núme-
ro 30 al 49 inclusiTe. 
; Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobados 
ayer: número 18. don Policarpo Rupérez. 
Ochoa. y 23, don José Clemente Cámez. 
Están citados para mafinna del número 32 
al 130 para celebrar el ejercicio de proble-
mas matemáticos . 
Cuerpo Jurídico Militar. — Aprobado ayer: 
número 70. don Manuel del Vido Idigoras. 
con 19,50 puntos. 
! Para hoy están citados los números 71, 
76. 77 y 79. 
Auxiliares de Gobernación.—Resultados de 
ayer; número 60, señorita Emma Goyanes, 
con 28,95 puntos; 78, don Adrián Sauzano, 
12,50; 79, don Alfonso 8uárez Suárez, 16; 
92, don Fulgencio Huerla, coro; 108, señorita 
Pilar Hernández, 17,60; ll6i señorita María 
Victoria de la Fuente, 28.25; 121. don Luis 
Cotter Mauriz se retiró, y 122, señorita Lui -
sa Ardax. 29,85. 
Estas oposiciones seguirán hoy, a las cin-
co do la tarde, l lamándose a actuar del nú-
mero 124 al 230. 
Escuela Superior de Guerra.—Las eondioio-
nes exigidas para tomar parte en los ejer-
cicios de ingreso, en la real orden circular 
del 4 de marzo, se entenderá han de ser re-
unidas en la fecha de empezar el curso, o 
sea el 15 de septiembre. 
Intérpretes de árabe.—Ll día 2") del actual 
comenzarán en la Alta Comisaría de Marrue-
cos los exámenes para que los jefes, oficiales 
y asimilados y clases de primera y segunda 
¡ categoría del Ejército, puedan obtener la ap-
titud profesional para desempeñar el carpo 
de intérpretes de árabe. 
B I B L I O G R A F I A 
—o— 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
EDITADAS EN MARZO DE 1926 
JIMENEZ DE ASUA. — General ización 
del principio de la sentencia indetermi-
nada. 2 pesetas. 
™ E A L ACADEMIA DE JURISPRUDEN-
CIA Y LEGISLACION.—Sesión necrológi-
ca en honor de don Antonio Maura. (Dis-
cu"os ^ Ossorio, Alcalá Zamora, Clemen-
te de Diego, Goicoechea y Santamar ía . ) 
5 pesetas. 
ABRAIRA, Legislación Notarial, 8 pe-
setas; QUEREIZAETA. Derecho Adminis-
trativo. 8 pesetas, y QRTIZ ARCE, Proce-
dimientos judiciales, 8 pesetas, de las 
CONTESTACIONES A REGISTROS. 
CASSO ROMERO.—El problema de la 
propiedad de la tierra, 5 pesetas. 
D'OPORTO. — Geograf ía Econ6mico-Co-
? ^ « i L « ; do las CONTESTACIONES A L 
CLERPO PERICIAL DE ADUANAS. 15 
pesetas. 
OFICIAL.—Provisión de destinos públ i -
cos reservados a las clases e individuos 
rte tropa procedentes del Ejercito y Arma-
da. 1 peseta. 
M A R A R O N - D e r ^ h o s r«ü<». Jo pesetas. 
^ S 1 T R p t e T , P R O C R A M A O F K I A L 
TRIAS. - Inte 
ga). 12 pesetas 
tivo. 12 pesetas. De las C O N T ^ T V / o > 
NES A JUDICATURA. ^ U O 
Empresa propietaria de más de 2 000 
edic.ones Jurídicas españolas y de, 
«Gran Centro de Enseñan2a> de I 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
Clases: Preciados, 1. Libros : P r e c i a d a 
A P A R T A D O 12.250 ' 
S 3 n o r i t a s 
Correos. Problemas resueltos y ejercicios de 
Aritmética, de Purgada, Librerías. Dominar 
robar el ejercicio escrito. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Tintorer ía C a t ó l i c a 
Lutos en 12 boras 
7, GLORIETA DE QUE VEDO, 7 
I Ñ I G O 
a r. 
nal 
tada composición, el 
1 ongt* 
y acer-
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T ñ f S R C S ;;rny 
crónicos, tos, ronquera, fatiga v 
expectoración consiguiente, sien-
do, a d e m á s , auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En ¡as farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o 20, Madrid. 
r h u m N E G M I T A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N O C O B R O si no curo en ocho días S I N O P E R A R . Tratamiento radical , 20 duros. 
C L Í N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la iglesia) , de 5 a 7. 
C H A M P A G N E V F U V E C L I C Q U O T P O N S A R D L N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s irve siempre los deliciosos vinos de rus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
¡ D e f e n d e d v u e s t r a v i s t a ! 
Escribientes, dibujantes, grabadores, tipó-
grafos y cuau lüs trabajan con luz artificial 
Las viseras ZEPHIR y PANAMA, de ce-
ludoidc verde, son la mejor defensa. 
PRECIOS: 1,90 y 2,90, respectivamente 
Para envíos por correo agregad 0,75 




A P A R A T O S N E U M A T I C O S P A R A IJA 
H E R N I A 
C I N T U R A S A N A T O M I C A S 
I N D E F O R M A B L E S 
C O R S E S Y A P A R A T O S 
R E F O R M A D O R E S 
M E D I A S P A R A V A R I C E S , BRAZOS Y P I E R -
N A S A R T I F I C I A L E S , A P A R A T O S E L E C -
T R O M A G N E T I C O S P A R A SORDOS 
A . C L A V E R I E 
234, Faubourg Saint-Martin, P A R I S , 
tiene el honor de comunicar al Cuerpo Médico y 
todas aquellas personas que deseen consultarle, 
recibirá en los lugares, días y horas señalados a con-
tinuación : 
F A L E N C I A , viernes 0 de abril (do 10 a 5), Hotel Cen-
tral Continental. 
V A L L A D O L I D , sábado 10 (do 10 a 5), Hotel de Ingla-
terra. 
SALAMANCA, domingo 11 (de 10 a 5), Hotel Comercio. 
C A C E R E S , martes 13 (de Id a 5), Hotel de Europa. 
B A D A J O Z , miércoles 14 (de 12 a 6) y jueves 15 (de 
9 a 1), Hotel Garrido. 
C I U D A D R E A L , viernes 16 (de 12 a 6), Oran Hotel. 
M A D R I D , sábado 17. domingo 18 y lunes 19 (de 
10 a 5). Gran Hotel Madrid (calle Mnyor, 1). 
V A L D E P E Ñ A S , miércoles 21 (de 10 a 3). Oran Hotel 
Inglés . 
L I N A R E S , jueves '_,2 (dé 9 a ¡J)¡ Hotel Cervantes. 
A L M E R Í A , viernes 2;i (de b» a ft>, Hotel s imón . 
G R A N A D A , domingo 25 (de 1(1 a 5). Oran Hotel de 
París . 
M A L A G A , iun.esí (,l'i ;< • >' '"artes 27 (de 10 a 5), 
Hotel Victoria. 
Aunque po más sea para inturmarse gratuitameate 
de l a superioridad de puéstroa >istemas. no deje de vi-
sitar al especialista. de los Estublecimieutos Clavene. 
los luás anl iguos e importantes del mundo «ntero en 
su género. I'i>s únieus recomendados por más de 8.000 
Socforea en Medicina en todos los países de Europa. 
tVI A D R I 
P A B A ADELCAZAft 
It IMJVft KiMCDIO 
s . 
Q u i n t o d í a d e c a r r e r a s S a n t o r a l y c u l t o s 
e n l a C a s t e l l a n a 
D I A 8.-Jueves.—Santos Edcsin. Jenaro, Má-
u simo, Macario, Herodión, Asincrito, Plegon-
, , , . . i^«io*Qrfa tes y Concesa, márt i res ; Dionisio, Perpetuo, 
O t r a v i c t o r i a d e l A t h l e t i c e n i n g i a i e r r a . . ^ ^ 0 y Redondo, obispos. L o s d e s e m p a t e s de l c a m p e o n t o 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
La reunión de esta tarde comprende el 
siguiente programa: ÍL , - i 
l 'HEMlü BILBAO (carrera de Nema¿ 
•>m pesetas; 1.100 metros—1, Oracle, &a 
(i.yne); 2. AzUjadé, 56 (Cárter); 3. flamm-
ne, 56 (no cor re rá ) ; 4, Lavandiére. 56 
(V Diez): 5, üttnúae&O, 54 cChavarnas): 
(Romera), y 7. Dame de Pt-
L a misa y oficio divino son de la Fer ia V de 
la Infraoctava, ton rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por dota 
Enrique de la Peña. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de María.—De la Concepción, en sa 
parroquia (P.) , San Antonio de la Florida 
(P.) . San José, San Marcos, San Millón, San-
(i. imnosa ^ (Romera, y u — - « J , San'ta Cruz y Santo8 Ju8t0 y ^ 
quti 52 (llelmome). h/indi-1 tor e iglesias de Calatravas, Capuchinas, Je-
(militar lua fcandi ¡ ̂  ^ (p^ mona8 
0S" terio (P,) y Sagrado Corazón y 
PREMIO HOMEHO 
ra/)), 1.250 pesetas; 2.200 
fíeauvais, 77 (no iiany, 7« (no cor re rá ) ; 2, 
c í r r e r á ) ; 3, CeWatoíe. 76 ($ A. de Toledo); 
i Úeaupré, 74 ($ Cabanas); 5, Happy te-
Idk, Í4 i v ñ a ) ; 6. La Poupée, 73 ($ So-
malo); 7, Uutarque, 72 (no cor re rá ) ; 8. 
maitb, 70 ($ Ocaña) ; 9, Djedeida, 65 (Gar-
r í a ' F e i a u a i i d e z ; 10, Señé, 64 ($ Jaquotot) ; 
11, Oaccioh, 03 iS Cavanillas); 12, C u a m -
3u, 57 {$ Oareia Mailinez), y 13, Pttusa IU, 
.•>7 í d u d o s o ) . 
I'l-.KMIO l'Alll.OCK, 3.000 pesetas; 2.400 i 
m .^os .-l , ¿ol ivar , 54 (Lyne); 2, Mussolí-¡ 
ni 55 [tfeforestier); 3. Great Test, 53 (no | 
ronera) ; 1. tÁ&IÜfom, 52 (no correrá) ; J, i 
Pinocho, 51 (Bclmonle); 6, Candi, 48 (tu-1 
doso); 7. Teády H''oi\ 48 [' Perelli). 
l 'HKMIO MAÍNTENON, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.-1, Sorialc, 02 (Lyne); 2, Ilusión, 
58 (Relmoute) ¡ 3. Mussnlini. 58 (no corre-
rá) ; 4, r;andi, 58 (Leforestler); 5, Braidíz-
za, 56 (Hlgson); G. La tfórigtíUlá, 56 (June-
nez). y 7. Avavli, 56 (* Cliavarrias). 
PREMIO BOHEMIO 'hnndimp). 3.000 pe-
setas; 1.600 metros . - l , Nnrialr, 63 fno co-| 
r r e r á ) ; 2, Fiumnna. 61 (Higson) ; 3. Spa-
nish Fin, 60 (Romera); 4. 
(Lyne); 5, Ln Filoisr, 58 
Uonde (hnmpeire, 56 (Lewis) 
51 (Leforesticr); 8, Karnmbn, 
Labrador, 
(V. Diez); 
; 7, Butarqvr, 
49 (Jiménez); 
San Francis-
co de Borja; de la Medalla Milagrosa, en San 
Oinés ( P . ) ; del Escapulario azul celeste, en 
San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.— A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarenta Horas) .—Continúa la novena al 
Sant í s imo Sacramento. A las ocho, misa so-
lemne, procesión y exposición de 8u D i v i n é 
Majestad; a las diez y media misa mayor 
por la tarde, a las cinco y media, el ejerci-
cio, predicando el señor Merino, bendición 
y reserva. 
Calatravas.—Solemnes tiestas a San Fran-
cisco de Paula, que le dedica la V. O. 'f. de su 
Titular. A las diez y media, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; a las 
once y media, rosario y ejercicio; por la tar-
d". a las seis y media, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por don Lui s Béjar, ejercicio, 
reserva y adoración. 
María Inmaculada.—De diez y media a sel» 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Olivar.—Continúa el octavario al Sant í s imo 
Sacramento. A las ocho y media, exposición 
58 ¡de Su Divina Majestad y misa de comunión . 
6, ; a las diez, la solemne, y por la tarde, a la» 
seis y media, ejercicio, sermón por el padre 
Ciarán y reserva. 
9, Doña ¡finada, 48 (« Perelli); 10, Ogressc, 
46 (Cárter), y 11. Maríy. 42 (* J. García). 
Apreciacionea 
carrera; O R A C L E (cuadra) , 
LA POUPEE, Jorgito. 
MUSSOLINI, Bolívar. 







Quinta: O G R E S S E , Marly . 
H O C K E Y 
F'OLKESTONE. 6—Partido de «hockey-
internacional. El Athletic. de Madrid, lia 
vencido al equipo de Folkestone, por tres 
tantos a cero. 
P O O T B A L L 
Definitivamente, los dos partidos pen-
dientes de la primera vuelta del campeo-
nato nacional, Sportiug-Cella y Atlilctic-
Betis, se celebrarán, respectivamente, los 
días 10 y 15 del presente mes en el Stadium 
Metropolitano. 
HORA S A N T A 
Parroquias.—.álmudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A la» 
once de la mañana, ron exposición.—Coraíóta 
do María: A las cinco y media de la tarde, 
S:in Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha • A las siete y me-
dia He la tarde—Capuchinas (Conde de To-
runo) : A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
He Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, por el 
paHro MaHíne/, , S. .1. — Franciscanos de San 
Antonio: A las seis de la tarde, con eípO-
I sición de Su Divina Majestad y plática.—Hos-
pital de San Francisuo de Paula: A las cinco 
He la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Ponti-
ficia: A las cinco y media de la tarde, por el 
padre Santiago.—Reparadoras: A las croco de 
la tarde.—Snn Manuel y Sun Benito: A las 
seis He la tarde.—Scrvitas (San Nico lás ) : A.las 
cuatro y media He la tarde. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias—Almudena: A las ocho, misa 
d» comunión para el Apostolado de la Ora-
El pai ¡dO del Sábado lo dir igirá LlOVe- ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toq«« 
ras. Los dos bandos se a l inearán, proba- I He oraciones, visita de cruces y explicación 
blemente como sigue: ^ 1in Pun(o de la Doctrina Cristiana.—Nues-
Amadeo. Bolado—Cuesta, Ban- tr«. s,,"or* 'l* l08 Dolores: AI anochecer, ro-SpiQrting. 
•Morilla 
—Herrera—t Meana—Argüelles. 
Ce¿<a.—Lilo, Cabezo—1 Pasarin. Queralt— 
+ Balbino—Hermida, Reigosa—Chicha—Ro-
gelio—Polo—Pinilla. 
* * V 
Hoy l legará a Madrid la Misión mili tar 
portu|uesa, nombrada por el Gobierno de 
Lisboa con motivo del, encuentro de fútbol 
entre las selecciones militares de ambas 
naciones. 
Mañana l legarán los jugadores. . 
S O C I E D A D E S 
Según estaba anunciado, el Club Alpino 
Español ha celebrado su junta general or-
dinaria. La Junta directiva, que cesaba re-
glamentariamente, ha vuelto a ser elegida 
y autorizada con un amplio voto de con-
fianza para llevar a feliz término las obras 
del nuevo chalet del puerto de Navace-
rrada. 
A U T O M O V I L I S M O 
MILAN. 7.—El Salón Automovilista orga-
nizado en el Palacio de los Deportes se 
inaugu ra r á el lunes próximo para clausu-
rarse el día 27 del presente mes. 
E l A n g e l de la G u a r d a 
patrono de la P o l i c í a 
La Gaceta de ayer publica la siguiente 
real orden dirigida por el ministro de la 
Gobernación al director general de Segu-
ridad • 
«Vista la comunicación de vuecencia par-
ticipando a este ministerio q'ue, por decre-
to de Su Santidad Pío X I , fecha 24 -Je fe-
brero próximo pasado, y previo inforiae del 
Nuncio Apostólico de Su Santidad on Es-
paña, ha sido, a instancia de la Policía 
gubernativa, nombrado Patrono de los Cuer-
pos que la integran el Santo Angel de la 
Guarda, por si se estima oportuno hacer 
la correspondiente declaración oficial de pa-
tronato, 
Su majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta 
de esa Dirección general, so ha servido dis-
poner se declare Patrono de los Cuerpos de 
\ ig i lancia y de Seguridad al Santo Angel 
de la Guarda.» 
paraguas. Sombrillas, abanicos, bastones, 
Enornios V|f C | p 
surtidos. W t B» t fflL 
A R E N A L , 9, y A P O D A C A, 1 (esquina Puencarral). 
No perjudica 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de li 
gordura su-
perfina. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . R A M I R E Z . — 3 . Colorerof», 3, MADRID.—Tel . 100. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas fran/o. y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo. 8,60. 
Alameda, 17, San Se 
bast ían (Onipuzcoa). 
España. 
R I T U A í E R O M A N U M 
A C A B A D E R E C I B I R S E L A N U E V A EDICION 
CON A P E N D I C E T O L E D A N O 
E l D e v o c i o n a r i o d e O r o 
C A R R E T A S , 31, L I B R E R I A , M A D R I D . 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo. de Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 









L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen, 18. Telefono 123. Madrid 
Combinaciones económicas do varios pe-
riódicus. Pídanse tarifas y prosupuestós de 
publicidad para Madrid y i ' rm im ¡as. Cran-
des descuentos eu esquelas fie defunción, 
novenario v aniversario. 
Igles ias .—Jesús: 
rosnrio, sermón por un padre capuchino, cdl» 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de N'ueptro Padre 
Jesús ; por la tarde, a las sH». e^posioióti. 
rosario, sermón por un pndr« capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de la Salud: D é 
onco a una y do seis a ocho de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad.—Cristo d* 
San Ginés- A las diez, misa cantada.—Vene-
ra!) lo Orden Tercera (San Buenaventura, 1) t 
A las seis de la tarde, exposición, v í a c n i c i s , 
sermón y reserva. 
F I E S T A D E C O N M E M O R A C I O N 
Mañana, a las onco, se celebrará eu las Des-
calzas Reales una misa solemne con sermón, 
que predicará don Enrique Vázquez Cama-
rasa, cantándose una salve a Nuestra Señora 
de la Caridad del cobre, para conmemorar la 
inauguración de su altar. Después, el rav»-
rendo padre director de la Asociación y ca-
pellán mayor de las Descalzas Realce, im-
pondrán las medallas a los congrepantes qu© 
lo deseen. 
L a Junta tiene el gusto de invitar a todo» 
los asociados y devotos do la Snntlhjma V i r -
gen a tan solemnes cultos. 
Hoy 8. se dirá la misa acoNtumbrada. a la* 
once y media, y la de comunión a las ocho 
y media, que se aplicarán por el alma de don 
Salvador Ros (que en paz descanse). 
* * * 
(Este periódico se publica con censara eole-
s lást ica . ) 
T o T f i T p j n i f l P E l s c s 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A » , Montera, 32. 
T e l é f o n o 2.240 H . 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A U T O M O V I L E S ¿ & o b t « o r \ 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
E S P E C T Á C U L O S 
1* A l i A 11 O Y 
COMEDIA.—6 (matinéc) . Soltero y solo «n 
la vida.—10 (función organizada por la Aso-
ciación Mercantil de Prev i s ión) , E l sonám-
bulo. 
F O N T ALBA.—tj ,30 (popular, :j peseta» buta-
ca). L a cabalgata de los Reyes.—10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). Los celos me están 
matando. 
LARA.—6,15 y 10.30, ¡Bend i ta seas! 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,30, Rosa de 
Madrid. 
I N F A N T A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10.30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, L a mala reputación. 
ALXAZAR.—6,45 y 10,45, Lorenza, la seria. 
LATINA.—6,30, Una yanqui en París.—10,15. 
L a mujer X . 
COMICO. — 6.30 y 10.30, Mañanita de Sao 
Juan, L a real gana y compañía rusa L e coq 
d'or. 
F U E N C A R R A L . — 6,15, ¿ Tienen razón las 
mujeres?—10.15. L a boda de Quinita Florea. 
NOVEDADES.—6,30 y 10,30, L a ú l t ima car-
celera. 
CIRCO P A R I S H . — 5 y 10,30. Compañía de 
circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Amorebieta I I y Perea contra Quintana 11 y 
Jáuregui . Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Alberdi contra Pasieguito y Vega. 
Z A R Z U E L A . — (Temporada cinematográfica.) 
A las 6. E l éxi to sin precedentes: L a beja-
rana (pel ícula) . Gran orquesta, coros, ronda-
lla, recitados.—A las 10,15, E l mismo progra-
ma. Butaca. 3 pesetas. 
C I N E M A QOYA.—fi tarde y 10.15 noche. Pa-
cificadores (cómica) ; E l cortijero ípor Anto-
nio Cañero); Noticiario Fox; Madame San* 
Gene (por Gloria Swanson). 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
" M a d a m e S a n s G e n e 4 4 
y 4<E1 c o r t i j e r o 4 4 
Ultimos d ía s de la pr imera jornada; e l 
s á b a d o estreno de la seg-imda y ú l t i m a . 
G r a n é x i t o en los « c i ñ e s e C o y a y P a v ó n . 
A h o g a d o e n e l M a n z a n a r e s 
Marcelino Alonso, de diez y seis afios. 
domiciliado on ln calle de Jos^ Caroúea, M 
lanzó al Manzanares para coger una pelo-
ta que flotaba sobre las aguaa, y pareció 
ahogsAo. 
Los bomberos aatnsjortm el cad&mc. 
Jueves 8 de abril de 1926 E : L D E S A T E " 
MADRID.—Año X V I . ~ N ú m . 5.219 
A N U N C I O S B R E V E S 
C L A S I F I C A D O S 
E N S L C C I O N E S 
E l precio de /os anun 
c/o.s de esta Sección es 
de 0,60 pesetas lineu 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Eh DEOATB fnciUla di-
bujos y . clichés sin au-
menlr de precio sobre 
la buse de i:n mínimum 
de diez inserciones. 
C o m p r a s 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A , úrgano or 
questal, imioblrs KMiaci-
m i e n t o antiguos, moder-
nos, comedor, despacho, 
p i a n o , jarrone;;, cuadros, 
t resi l lo . Madra/.o, 1(J. 
MUEBLESñEGCASm 
B / A R A T J 5 I M O S 
P A L A F O X . I 5 . 
SEGUNDO, siete piezas, 
cinco balcones, bien deco-
rado. Locales industria. 
.Linneo, Ití. 
P R E C I O S O rxlorior, 18 du-
IOS . b'ra nc i seo Navacena-
da, 14; dos pasos «Metro» 
Becerra. . . 
P R E C I O S O exterior, cua-
tro balcones, muebo sol; 
todi^s comodidndes, 1Ü lia-
bitacioncs. alquiler econó-
mico. Avenida l\cina Vic-
toria, 43.-
A u t o m ó v i l e s 
A L H A J A S f / A t i O S 
A U T O P I A N O S 
M A O u m s ó f E s c f í m 
C O S E R .APAñATOó 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b E 
O C A S I O N . 
FUEHCARXAL - 4 5 
E l mejor coche //yero 
íTURRALDE Y RIBED,5-A 
P/ Y MARQALLJ4. 
A A A D R I D 
j C O M P R . A - V E N T A 
\pdidcio de/Bóncoded'/tw} 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
eómpranse. Desenfjaño, 29, 
librería. 
CAMION, cinco toneladas, 
indiferentemente a gasoli-
na y c a r b ó n ; marchando 
con carbón gasta la cuarta 
parte que los de gasolina. 
Razón: Ronda Atocha,, 23. 
P O T E N C I A ECONOMIA 
E S E L I D E A L 
D E L A U T O M O V I L I S T A 
LA MARCA ALEMANA 
Q U E M A R C H A E N 
F R / M f f í A F / L A 
REPRESErtrANTfó 
PARA E S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
S . A . A ^ A f ó R l b 
ó£PENALV£f{ -25 . 
B/t/tCBlOríA. ñ.CATALUÑAm 
C A S A S i 
S O L A R E S I 
n.N'CAS RUSTICAS 
c o M F m v f m E 
A ú m ' / 5 T / ? A 
m \ i m r \ i m 
11 A 2 - 5 A 8 
M c o m P E m v E / t f a i 
PRíNCíPALíZOl/IEm 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Pitusa Santa Cruz. 7, pla-
tería; teléfono 772. 
M o d a s 
C A M A D O R A C I O N 
- 1 PARACIONNSJT 
rCAHARAS Y CUBIERTAŜ  
PARA AUTOHOV/liS lo 
lASTCUBIERTAS/'^/ 
:ASior i 
C a l z a d o s 
i|lir>^-~^<:"'i!i!i¡iiiiii 
L E . S P E T I T X 
lid mas grande variedad 




C R O M O 
LU NON 
(xijdse este sel/o enldssi/e^ 
BQXCfíLF "MESPERIf 
CASA MENDICOUAQU t 
A A o D /¿x . y 
CALLE DEL PRADO. A 
Tflfr.A593 ñ MfíDRiD 
F A J A S 
S O S T E N E S 
EüEHCAmü.K. 
• / ^ A D R í l t ) -
M u e b l e s 
M U E B L E / 
Dt TODAi CLAÍE/ 
Interesa vís/ter lorx 
A l m a c e n e / I 
E L C t N T K O 
M A D R I D 
L 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
/• i - - Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . Yara y López. 
Príncipe, b. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A perrita l u l ú , 
enana, negra; atiende Ena. 
Gratificarán-, rolenriata. 6. 






siempre se ^ 
consigue V • 
B E L L E Z A 
E T E R N A 
quitan toda 
imperf ecc 16n 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7.50 Polvos en 7 
fonos 1.50 y 7.50 
Agua Oriental, 
la mejor para teñir el pelo. 
LA ORIENTAL, Carmen, 2 
T r a s p a s o s 
TRASPASO «bar», no po-
derle atender; hermosa 
terraza. Tratar, San Lo-
renzo, 6, Aguas minerales. 
V a r i o s 
fi Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa,J 
Pida r'fttiUogo al conce-
sionario: 
1 J . V e n t u r a N i g r i 
Apartado 12.362, M A D R I D 
SERA EL PREFER DO POR 
LOS FUIMOORES 0: GUSTO 
L O T E R I A N U M E R O 22, 
«La Pajarita», Puerta del 
Sol, 6. Sorteo del 3, segun-
do premio, tres series, 
180.000 posetas. Cuatro 
premios gordos más desde 
el 1 de enero. Es la lote-
ría de más suerte de Es-
paña; ha pagado en tres 
meses 674.800 pesetas. Es-
pera pagar el premio ma-
yor del sorteo extraordi- ! 
nario del 11 de mayo: tres 
millones de pesetas. Se 
envía a provincias y ex-
tranjero desde un décimo. 
Administradora, doqa Lui-
sa Valdés. 
Las dimensiones de es-
estos anuncios no po-
drán exceder del ancho 
de una columna y al-
tura de 100 lincas del 
cuerpo 7. 
Para todo to relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección diri-
¡anse a E L D E B A T E . 
Seccción de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 M. 
MADRID 
I R E M O R i O S l 
& E D I F U N T O S 
A F f í e C / O J 
E c o m / i / c o s 
m / A 6 0 J M O ó E ¿ O S \ 
¿ O S M A S H U E V O S ] 
EL ARCA b£ NOEli 
P E Z . 2 . II 
V e n t a s 
írecesos escoite 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en martil, 
sobre pedestal. 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A . D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
'fiara c e r d o s 
l h 0 ^ HARINA 
^^j^&EPEJCAbO 
^ l - FRESCO 
' Ü E S T E V E " 
Premiada en la Expod-
r'ión ílo Fi(»iiorns (Gerona) 
cnii nmlalla de plata y 
iliplmna ilf- liunor de 1881'. 
D r r p o s i T A l í l O E X C L U -
M V O PAlíA M A D U I I ) 
CARLOS MAKOLAKO, 
L E O K . 8, FRIHCZPAZi, 
ALMACr.N A L POK MA-
Yt»l{ S;III Ifiiinniudo, 
I'nr» lii vnila al tletalle. 
Casa Kuflmi Inglés, cullf 
(Id pTaili). u-U-f^no 3¿-liU. 
Itufiiro Agnado. Wancob 
l.'oili ig u<>/. 15; teli'fo-
IM> U-7,s .1.. tiltrainarinos. 
'iiati Htinatt-. Jaime Giro-
liu. í, îlniiict1!! de cereales. 
Caraljinu liel Bojo. -Angel 
C a z o r l a . BraVo M i i n -
ll'>. 117. pnjeríu. 
Kot».—Se desean agenlf» 
' en lo* puublos. 
Otra.—^'ura dar faciliÜH 
ili-* a los señores que qiiie-
'iin hai-rr ensayos, hny 
bacoa do 10 h,;.... 
R a z o n e s 
Jus t i f i can el é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
PIANOS ocasión. Liquí-
danse varios seminuevos. 






2 . a 
O « Despierta 
deseo 
A a Prodiii ei 
venüis 
K a Su coste 
^ rediicklü 
Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presuptifsio 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
DlríiMf a: 
Agenda de Publicidad 
JOSO OdíWZ LüOliB 
Plaza de Matute 8. L°vl2q(la. 
Teléfono. 28.93 M. 
M A D R I D 
HOÜNILLO-COCINA 
Guisar, Freir, A^ar, 
bí^r.planchar, «te. etc. 
5ólo cuenta cinco céntim» 
por hora usando nuestro 
MOft-NILLO-COCINA 
m , E X P R É . ^ " 
de gasolina o petróleo 
Manejosena/foStn oior 
Segonddd ¿bsotutá 
' MAQUINARIA CHACÓN" 
PLAZA D E L A N O E L 3 . 
A-\ A D R- I D 
P A R T I C U L A R vende Büró 
escritorio, alcoba, come-
dor, despacho y varios, 
verdadera ocasión. Cañi-
zares, 1C, principal; cua-
tro a siete. 
B I B L I O T E C A circulante, 
2 pesetas mensuales. L i -
bros a plazos. Librería Ru-
bí ños. Preciados, 23. 
PIANO ocasión. Velnrde, 8, 
primero. 
L O S A L M A C E N E S D E 
L A P U E R T A D E L S O L 
.Signen ofreciendo lodos los días l iAJAS D E 
P R E C I O S en muclios artículos, como puede 
verse visitando estos vastos Almacenos. LOS 
MAS BARATOS D E L ML'NDO 
Dilerentes precjs de O C E S Oo: 
EAOO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
barquillo, !>. 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. L t r O U E 
SAN S E B A S T I A N , 2. 
Precios de fábrica. 
3,70 Camisas tic señora , telas sin apresto, bor-
dados a mano. 
9.50 Juegos de opal, cdlor«9 finos, guarnecidos de 
encaje ocre (juego de camisa y p a n t a l ó n ) , 
5,40 Camisas de opal, todo el colorido, borda-
ditas a mano. 
8,50 Camisas de no' Iie, tela superior, festón 
grueso a mano, én blanco y colore,-. 
9,90 Camisas -pan ta lón , punto de seda, blanco, 
negro y colores. 
8,25 Pantalón -braga a juego de las ¿amisafi an-
teriores. 
29 Originales colchas de cretona, especiales 
para casas do campo y cuartos de n iño . 
35 Juegos de cama, unión hilo y adorno i n -
crustado y bordado. 
77.60 Juegos de cama, h i lo puro y preciosos bor-
dados á mono. 
27,50 Sábanas, unión hilo, jaretones vainica a 
mano. 
22,50 Juegcs de cama, tela r i q u í s i m a , bordados. 
14,50 Juegos do camá completos, muy prác t icos , 
2.50 Cuadrantes con vainicas y adornos a mano. 
13.50 Piezas de tela blanca, con 20 metros. 
25 Piezas de Holanda, fina-. 
24 Piezas con seis sábanas de un ancho. 
22,50 Mantelerias para comida, seis cuhiertos, 
bordadas. 
60 M a n t e l e r í a s crepé de hi lo bordadas a mano. 
16.45 M a n t e l e r í a s de crepé de a lgodón, j a r e t ó n a 
vainica, t a m a ñ o para seis cubiertos. 
P O R 20 M a n t e l e r í a s «toile» h i lo , colores fuertes, 
malva, natt ie, verde, fresa, rojo, cuero, 
cenefa blanca ancha, t a m a ñ o para t é . 
POR 11,50 M a n t e l e r í a s para té . color entero, colores 
malva, cuero, azulina. 
POZi 5,25 Gran par t ida úc sábanas bajeras, en cal i -
dades buenas. 
3,90 Mantas para cama. 
6,25 Colchas de p iqué . 
9,60 Cortes de colchón, clase p r á c t i c a . 
4,25 Sábanas de un ancho, confeccionadas. 
3 Toallas de felpa, p r á c t i c a s , media docena. 
2,25 Paños p r ác t i cos para cocina, media docena. 
0,80 Cortes de delantal para cocina. 
1.40 Mantas, t a m a ñ o corriente. 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
POR 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
P O R 
POR 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
ü o p a p a r a s e r v i d u m b r e 
Gran surtido en delantales, modelos especiales 
para cada clase de servicios. S I E M P R E L A S 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
L A S G A V I O T A S 
N O V E L Ñ P E 
P I E R R E . L H A N D E ; 
TRfíOUClZfl P O R : 
R A F A E L R O T L L A M I 
- - - . ^ -> 
« n c o a a / U j librerías 
quiosco d«*e». O C B A T 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 15 ENTRADA LIBRE 
ü e u r a s í e i i l i . H i s t e r i s m o . F s i -
m \ m , % m m m i e c , 
se tratan en el 
S a n a t o r i o l i e l u e e t r a S e ñ o r a 
S e H s e i r a t 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n confort, 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
Se enuían folistos y regninentos a soiiciiun 
I I I E S I S T i e L E I I E L I I T I OE LA C I E I 
[ O i w e n d e i i i e s p r e g e o s d e l a C i e n c i a E i e c i r o i o g i c a e n e l a i i u i o 
d e l a l n i m a n i d a d d i e n t e 
WVtNTONS 
C ó m o l a s e n f e r m e d a d e s c o r p o r a l e s y n e r v i o s a s s e d e s t i e r r a n p o r 
m e d i o d e u n j T R A T A M I E N T O C A S E R O q u e s u s t i t u y e a l a s d r o g a s 
tOS IMS FURIOSO) MEDICOS OEl 1001100 ERSfllZAn V RECOIfllEOD 0 
Et TBATamiEOTO POB ta FtECTOICIOlD CORSIIVII 
S o r p r e n d e n t e s é x i t o s d e m u e s t r a n q u e 
c u a n t o s s e e n c u e n t r e n d é b i l e s o s u f r a n 
d e b e n a v e r i g u a r l a c a u s a i n m e d i a t a m e n t e 
1 0 . 0 0 0 í i e n i p ares de i : nótame O D I A D E L A S A L U D se disiriDuyen graiunamente 
Si p<ulece usted cualquiera forma de de-
bilidad nerviosa o funcional o es íteaso víc-
tima de desordenes reumáticos o digesti-
vos; si. en una palabra, está usted aque-
jado por cualquier padecimiento, debe 
leer el siguiente artículo con todo inte-
rés. Usted realizará lo que los más famosos 
hombres de ciencia dfl mundo sancionan 
como una forma sencilla de tratamiento 
casero por la Electricidad Curativa, que 
está curando a millares do personas que 
han renunciado al antiguo sistema de dro-
gas. 
Los asombroso*, éxitos que van regis-
trándose día por día constituyen una irre-
sistible evidencia de que el tratamiento 
de las enfermedades cotidianas, como la 
neurastenia, la dispepsia, el reumatismo, 
la debilidad general funcional y demás 
dr-sordenes, por medio de la electricidad 
curativa aplicada con acierto, es un tra-
tamiento de que cualquier hombre o mu-
jer que sufra debe enterarse inmediata-
mente. 
Los famosos progresos do la ciencia elec-
trológica en el alivio do la humanidad do-
liente se asemejan a una gran novela; 
pero los luchos que deben devolver las 
perdidas esperanzas a millares de lectores 
de este periódico están justificados por 
médicos, hombres do ciencia y una legión 
d« enfermos curados. 
Así como la Electricidad, en sus diver-
sas formas especializadas, va anillando las 
distancias y dando un nuevo significado 
a las palabras «tiempo» y «velocidad», ha 
dado en esta forma electrológica curativa 
a los que sufran los medios do combatir 
los desórdenes do su salud y do recon-
quistar una vitalidad espléndida y un 
temperamento saludable, natural y vigo-
roso. 
COMO D E B E C U B A R E L T B A T A M I E M -
TC'' ELECTBOLOGÍCO'' 
DAD NATUKAL, que es en realidad la 
VITALIDAD o VIGOK. lo que llamamos 
salud.» 
POB Q U E L A S P B O O A 8 T L A S M E D I -
C I H A S H A K F B A C A S A D O 
Considere sencillamento estos hechos 
científicos y comprenderá por qué el tra-
tamiento Eléctrico Curativo debe resta-
blecer la salud y renovar con vital ener-
gía las reservas del sistema nervioso. Un 
médico umversalmente famoso, el doctor 
Crile, quo ha pasado su vida entera in-
vestigando la importancia do la electri-
cidad en su influencia sobro el organis-
mo, define el cuerpo humano como una 
máquina eléctrica, mil veces más compli-
cada que la máquina más delicada inven-
tad:-, por el hombre. 
El doctor Crile dice: «Cada una de las 
28.000.000.000.000 de células de que se com-
pono el cuerpo es una minúscula batería 
sobre la que las emociones actúan como 
estimulantes. Por esto puedo verse que 
el cuerpo os un gran depósito de electri-
cidad natural, que en estado de salud 
está plenamente cargado. Las condiciones 
quo dan lugar a los disturbios de la sa-
lud que se llaman debilidad nerviosa, 
circulación difícil de la sangre, desórde-
nes fumionales. son debidas al hecho de 
que millares de células vivientes do las 
quo componon la reserva de creación vital 
están depauperadaí".. 
EL UNICO medio do recuperar la sa-
lud y el vigor es volver a llenar las célu-
las e introducir en ellas la ELECTRICI-
De esta sencilla explicación puede usted 
deducir por qué los antiguos tratamientos 
por drogas y medicamentos heroicos han 
fracasado. Verdaderamente, provocaban de 
momento un vacilante retorno a la salud; 
pero esto sólo producía el agotamiento de 
las energías que aún poseía el organismo 
debilitado. 
Por estas causas, loa que recurren a los 
Ihimados tónicos, a los medios heroicos y 
al alcohol se encuentran con que los ner-
vios y el organismo ge han debilitado aún 
más en vez de robustecerse. 
P O B Q U E E L T B A T A M I E N T O E L E C -
T B O E O O I C O E S T A SANCIONADO P O B 
LOS H O M B B E E P E C I E N C I A P E TODO 
E L MUNDO 
¿ Sabéis que el hombre que inrentó la 
primera máquina de vapor causó risa? 
«Sabéis que los hombres que soñaron con 
la aviación fueron declarados locos? ¿Sa-
béis quo J . L . Pulvermacher, el primero 
que demostró que la electricidad podía 
aplicarse a la curación de los trastornos 
orgánicos, fué considerado como un visio-" 
nario? ¿Sabéis quo se han tratado milla-
res de casos por el Instituto Electrológico 
Pulvermacher, y que los asombrosos re-
sultados obtenidos han sido garantizados 
por personas respetables del mundo en-
tero? . ; ,. ' , .. . , . . . . 
Hoy más que nunca siguen siendo un 
hecho los maravillosos resultados del tra-
tamiento Electrológico Casero Pulverma-
cher, por lo que el propósito de los di-
rectores del Instituto Electrológico es el 
de facilitar a todo hombre o mujer que 
sufra debilidad nerviosa o padezca de los 
nervios la oportunidad dfl enterarse abso-
lutamente gratis, no sólo exactamente de 
lo que es d tratamiento, sino de lo quo 
significa en cada caso individual. 
UNA O F E R T A P E S A L U D G B A T U I T A 
Hágase usted mismo las siguientes pre-
guntas, y si tiene que contestar afirmati-
vamente a alguna de ellas, llene el cupón 
adjunto y envíenoslo por correo. 
Lntonces so lo enviará en seguida, y des-
do luego particularmente, la nueva edición 
de la «Onía de la Salud y de la Fuerza», 
y además los testimonios sorprendentes y 
convincentes do un míeleo de hombres do. 
ciencia y antiguos pacientes, quo le de-
mostrarán que si usted quiere puede re-
conquista! la salud, la fucr/.a. el vigor y 
la vitalidad!. 
¿Es usted neurastinico, nervioso, está 
anguatiaflo, postrado, fatigado COJI 
erceso? 
¿Carcco de la vitalidad y vigor que po-
seen otros hombror y otrar mujeres? 
¿Esta usted perdiendo sus entusiasmos 
y Jos placeres por gozar de Ir, vida? 
¿E.'i usted un márt ir de la digestión o 
do Ion disturbion dispépticos? 
¿Es usted la víctima terrible del in-
somnio, qne destruye los nervios? 
¿Es usted un enfermo crónico del reu-
matiuno articular, gota o ciática? 
Si usted contesta afirmativamente a 
cualquiera de estas preguntas, o si en 
cualquier forma se halla molesto a causa 
de sus nervios o de su estado general, 
envío inmediatamente el cupón adjunto. 
Al hacer esto no contrae usted obligaddn 
alguna, sino que cumplirá con su propio 
deber de aceptar la generosa oferta que 
aquí se hace, y en la quietad de sn hogar 
inquiera y examine las múltiples manifes-
taciones que demuestran hasta la sao», 
dad que el tratamiento Electrológico caía 
y devuelve una nueva reserva do vigor 
y vitalidad espléndidos hasta en los casos 
más rebeldes, con frecuencia en edada 
avanzadas y cuando todos los demás mé-
todos han fracasado. 
UNA OFEBTA DE SALUD SIN COK* 
PBOMISO 
Permítanos añadir que el tratamiento 
Pulvermacher está al alcance de todee. 
Puede ser empleado por todos los enfer-
mos, sin que sea obstáculo su edad, ocupa-
ción o condición. Es agradablemente esti-
mulante y no produce efectos bruscos. 
Día por día, según adelanta el trata-
miento, los nervios o depósito eléctrio* 
del cuerpo adquieren una nueva resej-n 
de electricidad natural y vital, y así el 
sistema nervioso entero se fija y se re-
pone completamente, la acción del cora-
zón y la del sistema circulatorio se re-
gularizan y todos los órganos recobran 
sus funciones saludables. 
Al pie va el cupón especial que, contes-
tado y enviado hoy por correo, ha de pro-
curar a usted un ejemplar gratuito de la 
«Guía de la Salud y de la Fuerza». Si al 
remitirlo añade usted detalles confidencia-
les de su dolencia, le dirigiremos una car-
ta especial y los testimonios de algunos 
casos parecidos al suyo en los que el tra-
tamiento electrológico Pulvermacher ha 
obtenido un éxito completo. 
No demore este asunto. Si la pluma y 
la tinta están a su alcance, llene el cupón 
inmediatamente. Si no puede hacerlo en 
este momento, recorte el cupón y póngalo 
en un sitio que pueda recordárselo inme-
diatamente en su casa o en la oficina. Si 
usted piensa quo el llenar este cupón su-
pone las diferencias entro el malestar,'» 
depresión, la debilidad y la salud, la vi-
talidad y una nueva alegría en la vida, 
no debe vacilar un instante más. 
- C U P O N D E S A L L I * « 
PARA LOS 
Q U E P A P E C E N D E B I L I D A D NER-
V I O S A , D I S P E P S I A , R E U M A O 
S U F B E N C U A L Q U I E R C L A S E DE 
D E B I L I D A D 
(Llene esto cupón y envíelo por 
correo para obtener un éjempllf 
gratuito do la notable «Guía de la 
Salud y de la Fuerza».) 
Nombro 
Señas 
Envíese al Instituto Electroloí1' 
co, Alfonso X I I . 56. Apartado 7<,íC• 
Sección 16. M A D R I D (7). 
¿SBATÍB 8-4-26. 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES, BASTONES PARA PORTIEKS, FEERETEK1A. A T O C H A , 45 Y 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 20). 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
o © 
^ c 0 
' • nnr\T>TXlrV A T7 f JV PRO P lETT A RIA 
do dos tereios del pa&o d* 
Macharivndo, viñedo «1 mi» ranoro-
bra.de <fc» la región. 
BírecelóBt PEDRO DOMF.CQ í OIA^ iere* de 1* Frencer» 
E L E C T R O P L A T A M A R T I N E Z P A R A H O M B R E S 
rasco, 2,25. 
Martínez. 
sin rival para platear y limpiar metales; f 
Venta ferreterías. Depósito: Argensola. 24, 
A u x i l i a r e s e 8 e H a c i e n d a 
«'lases abiertas para los aprobados sin plaza en la 
última oposición. MAGNIFICO INTERNADO PARA 
AMBOS SEXOS, con absoluta indciicndemia. Pfdanae 
rápidamente réglamehtos y detalles a la A C A D E M I A 
D E C A L D E B O N D E L A B A R C A . ABADA. 11, M A D R I D . 
G r a n d e s p r e m i o s l r ^ l x \ % ^ . 
De este y de todo» los sorteos remite billetes & provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D,* Fel isa Ortega. Plaza de Santa Orna, 2. Madrid. 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Fa ja de 
rusto. C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
C U A D R O S 
antigutrs y modernos. An-
t igüedades y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Galenas Fe-
r r e r e s . E C H E O A R A Y , 27. 
S O M B R E R O S para señora. 
L a Casa Fémina , Monte-
ra. 4, entio., presenta una 
muy variada y extensa co-
l e c c i ó n . También ofrece 
un gran rnrtido en cas-
cos, adornos, flores, cintas, 
grogren, raso y glacé cue-
ro. E s t a Casa vende como 
siempre a precios muy 
baratos. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tificamente. 
J . Campos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Angosto Figueroa 8 
P ñ D D A I E Q tubos corta-
r K l i n H L C O dos a medida 
para postes. D B U M E N . 6, 
c h a t a r r a s . M A D R I D 
S o m b r e r o s 
Beformo. limpio, t iño. 
V A L V E B D E , 3. 
; A J A S iiWVISIBLE/í 
Empotrada \c Caja enW 
pared, ésta queda lisa) 
sin salientes. L a cajas* 
puede tapar con el pap* 
o la pintura del decorad'' 
y colocar encima I1' 
cuadro. Asi quedará 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama* 
ños. Precios módico* 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . Q R U B E R 













2 8 1 , 
A D U A N A S 
Preparación completa para ingreso en la AcadeD1'* 
oficial. Cuerpos Pericial y Administrativo. Cuerpo ^ 
Mecanógrafos para ambos sexos. Unica Academia a* 
dispone de internado femenino con absoluta indePe.e 
deaoia del de varones. Programas y reglamentos grat1' 
A C A D E M I A D E C A L D E B O N D E L A B A R C A 
A B A D A , 11, IttADBID. 
cinco 
